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FITXA TÈCNICA
 Àmbit: Catalunya i les regions sanitàries i els tres àmbits de la regió de Barcelona
 Univers: Persones de 15 anys o més que hagin estat usuàries en l’últim any dels serveis d’atenció
primària (consulta mèdica i d’infermeria), en ABS operatives a l’inici de l’estudi.
 Mètode de recollida de la informació: Enquesta telefònica assistida per ordinador (mètode C.A.T.I).
 Procediment de mostreig: S’han seleccionat aleatòriament registres del RCA per a cada ABS.
Total: 369.000 registres.
 Treball de camp: Realitzat per 061 CatSalut Respon del 29 de setembre al 7 de desembre de 2015.






















Nivell de confiança: 95%
Grandària de la mostra: 29.525 individus.
Marge d’error: +  0,37 per al global de Catalunya (7% per unitat mostral) 
Proporció esperada:  0,89.







 L’estudi s’ha dissenyat per a que les dades de cada ABS es puguin comparar 
amb els resultats agregats de Catalunya. En canvi, el disseny de l’estudi no 
contempla les comparatives entre ABS 
Tipologies Presentació de resultats Nombre d’indicadors
1.Indicadors amb 
escala de valoració de 
5 categories
Es mostra el percentatge de 
persones que han efectuat una 
valoració en una de les 3 categories 
positives de l’escala. Exemple: 
Excel·lent, Molt bona i Bona 
20 indicadors
2.Indicador de grau de 
satisfacció global
Es presenta la puntuació mitjana, de 




Es presenta el percentatge de 
persones  que afirmen que,  si 










 Els resultats es presenten:
− Per Regió Sanitària (RS)
− Per ABS. Aquestes s’han ordenat alfabèticament i es presenten agrupades 
segons la lògica territorial: per Regions Sanitàries
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RESULTATS DE LES REGIONS SANITÀRIES































Per conèixer els resultats d’una ABS, clica sobre la Regió Sanitària a la que pertany
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Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
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ALT PIRINEU I ARAN. RESULTATS PER ABS
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 169 180 7 103 179 233 174 259
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Alt Urgell Sud Alta Ribagorça Aran La Cerdanya





P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 88,5% 71,4% 82,9% 70,0% 94,1% 63,2% 70,7% 87,5%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 85,0% 77,5% 86,3% 77,5% 82,3% 79,7% 82,5% 93,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 75,9% 62,0% 62,0% 60,0% 64,6% 58,2% 70,0% 67,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 91,1% 97,5% 93,8% 91,1% 96,3% 93,6% 93,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 97,5% 94,9% 92,3% 100,0% 86,1% 97,5% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 91,3% 93,8% 96,3% 91,3% 94,9% 93,8% 89,9% 96,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 88,8% 93,8% 92,5% 93,8% 97,5% 92,5% 86,1% 97,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 87,3% 93,8% 93,8% 91,3% 98,7% 91,1% 93,7% 97,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,6% 96,2% 95,0% 97,5% 96,2% 95,0% 88,5% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 94,9% 97,5% 93,8% 95,0% 98,7% 97,5% 93,8% 98,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,2% 91,0% 91,1% 97,4% 98,7% 92,5% 89,6% 98,8%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 98,7% 93,8% 97,5% 97,5% 95,0% 93,8% 100,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 88,9% 96,1% 97,9% 97,7% 92,9% 88,9% 90,7% 97,7%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 97,8% 94,1% 97,9% 95,5% 96,4% 94,4% 90,9% 95,3%
P15 Informació coherent 94,3% 92,3% 96,1% 93,6% 94,7% 97,3% 93,3% 88,2% 97,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,1% 87,9% 84,6% 90,8% 95,5% 92,2% 90,5% 98,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 88,7% 85,2% 90,8% 80,7% 90,0% 75,4% 77,8% 86,5%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,9% 90,8% 87,2% 90,7% 93,5% 88,3% 85,3% 89,6%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 89,2% 92,3% 88,5% 90,8% 89,6% 94,9% 88,2% 92,2%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,46 7,91 7,96 8,13 8,31 7,66 7,81 8,40
P102 Continuaria venint 88,9% 91,1% 88,8% 85,0% 91,3% 94,9% 83,8% 83,5% 96,3%
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LLEIDA. RESULTATS PER ABS (1 de 3)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 1 2 3 334 12 14 81




P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 81,3% 87,5% 88,9% 50,0% 85,7% 75,0% 93,9%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 94,4% 95,5% 96,2% 100,0% 92,3% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 65,0% 57,0% 73,8% 73,1% 85,0% 60,8% 70,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 68,4% 52,5% 67,5% 50,0% 81,3% 54,4% 78,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,5% 90,0% 97,5% 85,0% 93,8% 91,1% 95,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 93,8% 92,5% 98,8% 98,8% 98,8% 98,7% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 93,8% 97,5% 93,7% 88,8% 92,5% 90,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 90,0% 92,5% 96,2% 97,5% 91,3% 95,0% 93,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 85,0% 95,0% 95,0% 94,9% 88,8% 92,5% 91,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 91,1% 92,4% 97,5% 92,5% 97,4% 94,8% 96,3%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 94,9% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 98,7% 98,7%
P11 Està en bones mans 93,4% 89,6% 96,2% 97,5% 94,8% 96,3% 95,0% 94,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 90,0% 93,8% 100,0% 96,3% 96,3% 96,3% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 90,0% 82,7% 97,6% 94,0% 98,1% 93,9% 98,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,0% 92,2% 95,1% 94,0% 96,2% 93,9% 98,0%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 93,6% 96,2% 97,4% 96,1% 96,0% 98,6%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,4% 95,3% 96,7% 98,6% 88,9% 98,3% 98,5%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 72,5% 70,2% 90,7% 81,7% 84,8% 76,2% 84,6%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 78,5% 84,0% 85,9% 91,0% 84,4% 84,0% 87,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 76,3% 79,5% 87,3% 91,0% 80,5% 93,3% 90,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,04 7,88 8,26 8,08 8,16 8,21 8,01
P102 Continuaria venint 88,9% 82,3% 91,0% 87,5% 91,1% 91,0% 91,1% 90,0%
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LLEIDA. RESULTATS PER ABS (2 de 3)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 106 129 86 135 136 137 138












P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 80,0% 90,0% 81,1% 54,5% 83,3% 80,0% 88,2%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,7%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 73,8% 92,4% 68,4% 53,8% 53,8% 71,8% 51,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 75,0% 86,1% 50,0% 59,3% 61,3% 60,0% 55,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 94,9% 88,8% 86,4% 80,8% 92,2% 90,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,8% 98,7% 100,0% 90,0% 93,7% 97,5% 92,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 95,0% 92,5% 90,1% 91,3% 96,3% 90,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 96,3% 92,5% 93,8% 88,8% 92,5% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,5% 95,0% 91,1% 92,5% 91,1% 96,3% 93,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 91,3% 96,1% 92,1% 92,6% 91,3% 96,1% 93,4%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 96,2% 97,5% 98,8% 97,5% 100,0% 98,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,2% 97,5% 85,7% 96,2% 92,2% 95,0% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 96,3% 91,3% 97,5% 93,8% 98,8% 95,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 100,0% 100,0% 94,8% 97,2% 94,7% 90,2% 96,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 100,0% 94,8% 94,4% 98,2% 92,7% 96,1%
P15 Informació coherent 94,3% 94,9% 94,7% 92,2% 92,4% 93,3% 94,8% 94,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 88,7% 97,1% 98,5% 91,4% 90,6% 93,8% 87,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 74,2% 89,1% 72,3% 71,9% 72,1% 76,9% 77,6%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 86,8% 97,2% 88,3% 79,2% 74,0% 79,7% 82,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 86,8% 94,4% 88,3% 84,8% 78,2% 90,5% 86,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,10 8,75 7,80 7,80 8,29 8,27 7,90
P102 Continuaria venint 88,9% 87,5% 92,5% 79,7% 90,1% 91,1% 91,3% 92,4%
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LLEIDA. RESULTATS PER ABS (3 de 3)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries












Pla d'Urgell Ponts Seròs Tàrrega
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 93,8% 55,6% 83,0% 84,6% 52,6% 90,9% 81,1% 68,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 37,5% 57,5% 70,0% 87,8% 60,0% 94,9% 79,5% 67,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 46,3% 47,5% 70,0% 79,5% 56,4% 84,8% 75,9% 47,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 88,6% 91,1% 93,6% 93,7% 92,5% 98,7% 98,8% 83,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 91,3% 97,5% 95,0% 93,8% 100,0% 96,3% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 89,9% 92,5% 95,0% 96,3% 96,3% 83,8% 94,9%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 82,3% 91,3% 90,0% 93,8% 94,9% 85,0% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 89,9% 83,8% 91,3% 91,3% 92,5% 96,2% 82,1% 96,2%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,4% 89,7% 95,0% 96,3% 93,8% 97,4% 88,5% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 92,4% 97,5% 96,3% 100,0% 97,5% 91,3% 94,9%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,2% 91,1% 89,9% 92,2% 97,5% 96,2% 84,6% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 93,8% 97,5% 93,8% 97,5% 95,0% 97,5% 87,5% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,0% 96,0% 97,9% 98,3% 100,0% 92,5% 94,4% 97,6%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,7% 98,0% 97,9% 98,3% 100,0% 98,1% 90,7% 95,3%
P15 Informació coherent 94,3% 92,4% 89,6% 92,2% 97,4% 96,1% 95,9% 89,0% 97,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,2% 86,4% 92,1% 92,5% 96,9% 96,6% 95,4% 92,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 77,3% 63,1% 72,9% 82,1% 76,2% 91,4% 81,1% 73,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,1% 77,0% 84,1% 88,3% 83,8% 93,5% 86,5% 70,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 82,9% 77,0% 84,1% 84,7% 83,8% 96,2% 87,8% 75,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,84 7,71 8,05 8,24 8,04 8,50 7,66 7,86
P102 Continuaria venint 88,9% 87,2% 86,3% 82,5% 90,0% 86,3% 93,8% 80,8% 92,4%
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TARRAGONA. RESULTATS PER ABS (1 de 4)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 262 333 314 357 91 107 112 166







P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 82,4% 95,7% 58,5% 37,5% 50,0% 90,9% 75,0% 86,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,1%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 87,5% 95,0% 70,0% 55,0% 66,3% 72,5% 94,9% 71,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 56,3% 83,8% 54,4% 55,0% 78,8% 59,5% 94,8% 56,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,3% 96,3% 87,5% 85,0% 87,5% 91,3% 98,8% 96,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,7% 98,8% 96,3% 92,5% 98,8% 95,0% 95,0% 95,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 93,8% 92,5% 88,8% 88,8% 92,5% 93,8% 94,9% 92,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 96,3% 92,4% 87,5% 92,5% 93,8% 95,0% 93,5% 93,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 96,2% 89,9% 89,3% 91,3% 95,0% 97,4% 93,7% 94,9%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 94,8% 96,1% 88,3% 97,5% 98,7% 97,4% 94,8%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 98,8% 96,2% 91,1% 97,5% 97,5% 100,0% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 98,7% 95,0% 92,2% 89,6% 96,3% 96,3% 97,5% 93,6%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,8% 97,5% 93,8% 93,7% 98,8% 98,8% 96,2% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,0% 97,9% 92,3% 88,2% 88,1% 90,9% 98,1% 93,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,2% 100,0% 100,0% 92,5% 97,6% 96,4% 100,0% 95,7%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 97,3% 93,7% 97,3% 93,8% 98,7% 98,7% 96,0%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 91,2% 94,4% 91,8% 88,1% 93,8% 95,1% 90,5% 87,3%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 90,7% 96,7% 76,2% 75,0% 61,3% 87,1% 89,8% 78,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 82,8% 94,8% 93,3% 73,1% 85,9% 86,3% 95,2% 78,4%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 84,4% 96,2% 93,5% 72,2% 92,3% 85,0% 97,0% 77,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,34 8,62 7,91 7,68 7,78 8,21 8,53 7,61
P102 Continuaria venint 88,9% 91,3% 92,4% 89,9% 81,3% 83,8% 90,0% 93,8% 85,9%
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TARRAGONA. RESULTATS PER ABS (2 de 4)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 13 118 354 87 162 163 303 304
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA El Vendrell Falset











P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 36,7% 66,7% 61,0% 90,3% 81,3% 90,0% 58,8% 27,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 95,8%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 73,4% 82,3% 50,0% 90,0% 68,8% 71,3% 69,2% 75,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 58,2% 68,4% 32,9% 82,5% 44,3% 63,8% 57,5% 62,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 78,8% 92,4% 88,8% 92,5% 93,8% 95,0% 94,9% 90,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 90,0% 98,8% 100,0% 98,8% 97,5% 97,5% 93,7% 93,7%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 92,5% 95,0% 94,9% 92,4% 83,8% 92,5% 90,0% 93,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 96,3% 96,3% 96,2% 91,1% 88,8% 96,3% 91,3% 96,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 95,0% 87,2% 92,4% 93,6% 86,3% 93,8% 91,3% 98,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 94,9% 97,4% 96,2% 96,2% 92,4% 96,2% 88,6% 98,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,2% 100,0% 98,7% 97,5% 92,3% 100,0% 89,9% 100,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,3% 97,4% 93,8% 92,3% 91,3% 96,3% 91,3% 98,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,8% 98,8% 97,5% 96,2% 86,3% 97,5% 95,0% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 95,9% 100,0% 93,5% 92,2% 85,4% 88,7% 81,0% 93,8%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 98,0% 97,6% 95,8% 98,0% 89,6% 92,5% 93,0% 93,8%
P15 Informació coherent 94,3% 91,0% 98,7% 96,0% 98,7% 97,4% 90,9% 90,7% 97,3%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 91,2% 90,6% 87,1% 91,3% 84,1% 91,7% 84,7% 89,0%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 66,1% 79,7% 82,3% 85,5% 66,7% 71,2% 72,1% 75,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 85,1% 89,3% 75,6% 91,5% 86,3% 71,4% 81,3% 73,4%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 84,0% 88,3% 76,6% 88,9% 95,9% 75,6% 82,3% 78,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,14 8,04 7,36 8,24 7,73 7,70 7,93 7,94
P102 Continuaria venint 88,9% 85,0% 90,0% 74,7% 93,7% 83,8% 79,7% 85,0% 93,8%
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TARRAGONA. RESULTATS PER ABS (3 de 4)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries


















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 45,5% 50,0% 55,6% 56,1% 83,3% 85,7% 37,5% 66,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 80,0% 75,0% 72,5% 70,9% 75,0% 61,3% 46,8% 73,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 56,3% 67,5% 57,5% 67,5% 58,2% 38,8% 55,7% 70,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 91,1% 91,3% 91,1% 96,3% 96,3% 84,8% 83,5% 97,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 97,5% 100,0% 96,2% 96,3% 88,8% 83,8% 97,4%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 86,3% 93,8% 93,8% 87,5% 95,0% 93,8% 92,5% 83,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 87,5% 96,3% 95,0% 89,9% 94,9% 92,5% 88,8% 86,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 90,0% 91,3% 92,5% 88,3% 93,8% 96,2% 94,9% 87,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 92,3% 93,8% 92,5% 94,9% 96,2% 93,7% 92,4% 86,8%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 98,8% 97,5% 97,5% 97,5% 98,8% 97,5% 92,4%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,1% 94,9% 93,8% 93,6% 94,8% 93,7% 95,0% 86,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 94,9% 97,5% 96,3% 91,3% 98,8% 95,0% 98,8% 92,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 84,8% 100,0% 92,7% 87,8% 90,9% 79,2% 95,0% 87,2%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 91,3% 100,0% 92,7% 95,2% 94,5% 86,5% 95,0% 87,2%
P15 Informació coherent 94,3% 95,9% 93,4% 89,9% 94,8% 93,6% 88,3% 93,4% 92,3%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 88,1% 82,0% 87,3% 85,0% 86,6% 91,4% 95,6% 89,8%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 76,9% 79,6% 80,0% 74,5% 84,7% 49,1% 64,2% 68,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 80,5% 80,3% 85,7% 82,1% 83,5% 71,4% 81,8% 81,0%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 82,1% 71,4% 79,2% 84,6% 87,3% 77,6% 76,3% 79,7%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,86 8,05 8,05 7,93 8,06 7,51 7,70 7,88
P102 Continuaria venint 88,9% 92,5% 92,5% 87,3% 84,6% 89,9% 84,8% 89,7% 88,8%
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TARRAGONA. RESULTATS PER ABS (4 de 4)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries





















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 54,3% 63,6% 55,6% 63,6% 61,5% 62,9% 100,0% 70,0% 50,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 93,8% 100,0% 93,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 94,7%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 75,0% 78,8% 65,0% 65,0% 80,0% 78,8% 65,4% 53,8% 58,2%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 55,0% 50,6% 68,8% 63,8% 70,9% 60,3% 57,5% 55,0% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 86,3% 80,0% 89,9% 95,0% 100,0% 86,3% 92,4% 97,5% 93,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,8% 97,5% 94,9% 96,3% 97,5% 96,3% 93,7% 92,5% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 93,7% 93,8% 92,5% 88,8% 95,0% 90,0% 91,3% 91,1% 94,9%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 96,3% 95,0% 87,5% 95,0% 93,8% 90,0% 89,9% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 95,0% 96,3% 94,9% 88,6% 95,0% 93,8% 92,5% 93,6% 94,9%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 94,9% 98,7% 98,7% 92,3% 92,3% 95,0% 93,8% 93,5% 92,3%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 100,0% 97,5% 90,0% 95,0% 97,5% 98,8% 94,9% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,2% 96,3% 97,5% 89,9% 93,5% 96,3% 90,9% 88,8% 97,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 98,8% 96,3% 90,0% 98,8% 95,0% 95,0% 96,3% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 92,7% 94,6% 89,8% 95,2% 95,7% 94,2% 94,9% 91,8% 94,2%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 95,0% 92,3% 92,0% 95,2% 97,8% 100,0% 92,3% 96,0% 96,2%
P15 Informació coherent 94,3% 94,9% 97,3% 96,1% 91,1% 92,2% 97,4% 91,0% 92,1% 92,1%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,3% 92,1% 96,9% 92,4% 92,5% 94,1% 89,7% 87,5% 93,2%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 84,4% 83,9% 70,9% 74,5% 85,7% 74,5% 72,2% 63,1% 69,6%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 87,0% 77,6% 80,0% 84,2% 93,6% 88,6% 84,4% 71,1% 71,4%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 90,9% 82,7% 85,5% 83,3% 94,9% 91,1% 85,5% 69,2% 74,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,89 8,05 8,13 7,78 8,31 8,05 7,81 7,16 7,75
P102 Continuaria venint 88,9% 92,5% 88,8% 90,0% 82,3% 92,5% 91,3% 88,5% 75,9% 91,3%
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TERRES DE L’EBRE. RESULTATS PER ABS (1 de 2)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 4 113 120 328 178 165








P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 77,8% 100,0% 82,6% 83,3% 81,8% 76,2%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 66,3% 65,8% 86,3% 82,5% 57,0% 77,2%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 67,5% 46,3% 56,3% 71,3% 47,5% 77,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 88,8% 81,3% 89,9% 95,0% 93,8% 87,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,2% 90,0% 96,3% 93,8% 93,8% 93,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 87,5% 96,3% 92,4% 95,0% 83,8% 83,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 96,3% 92,5% 91,3% 95,0% 84,8% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,8% 95,0% 90,0% 96,3% 83,8% 93,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,6% 94,7% 94,9% 94,9% 83,3% 94,8%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,2% 96,3% 96,3% 95,0% 88,6% 95,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,1% 96,2% 91,3% 92,5% 80,8% 92,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 93,8% 96,3% 96,3% 98,8% 87,3% 92,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 90,7% 91,7% 98,2% 95,9% 94,2% 97,8%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 93,6% 98,2% 95,9% 92,3% 100,0%
P15 Informació coherent 94,3% 91,9% 97,4% 93,6% 97,4% 87,0% 96,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 91,8% 92,6% 93,2% 95,6% 86,2% 95,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 69,5% 72,0% 93,8% 80,9% 58,1% 74,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,2% 80,0% 91,7% 91,3% 60,3% 87,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 84,4% 85,0% 90,4% 91,3% 61,3% 86,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,96 7,82 8,38 8,34 6,96 8,05
P102 Continuaria venint 88,9% 86,3% 86,3% 86,3% 96,3% 70,9% 90,0%
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TERRES DE L’EBRE. RESULTATS PER ABS (2 de 2)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 206 246 255 256 260
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA








P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 100,0% 74,1% 54,5% 77,8% 88,9%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 93,8% 96,7% 92,9% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 78,8% 85,0% 65,0% 68,8% 79,7%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 62,5% 75,0% 57,5% 56,3% 59,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 93,7% 93,8% 96,3% 93,8% 96,2%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,8% 96,3% 94,9% 94,9% 95,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 88,8% 90,0% 83,5% 83,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,4% 92,5% 91,3% 87,5% 87,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 91,0% 91,3% 91,1% 82,5% 84,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 91,1% 95,0% 91,1% 85,9% 89,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,2% 100,0% 96,3% 97,5% 92,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 93,5% 94,9% 88,8% 88,5% 87,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 93,7% 94,9% 93,8% 95,0% 98,7%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 90,0% 94,5% 89,7% 93,2% 93,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 92,0% 96,4% 92,3% 97,7% 100,0%
P15 Informació coherent 94,3% 92,0% 96,1% 90,8% 87,5% 93,3%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,2% 96,8% 89,6% 95,7% 93,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 79,3% 87,7% 80,6% 72,1% 83,6%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,5% 92,5% 76,9% 78,5% 79,7%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 89,9% 90,9% 75,6% 76,6% 81,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,14 8,25 7,91 7,69 7,91
P102 Continuaria venint 88,9% 90,0% 86,3% 89,7% 87,5% 84,8%
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GIRONA. RESULTATS PER ABS (1 de 5) 
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 5 8 15 80 83 85 330 90
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Anglès
Arbúcies-Sant 
Hilari




P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 89,1% 88,1% 76,5% 95,2% 90,0% 70,0% 52,4% 75,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 85,2% 85,0% 81,0% 91,1% 90,0% 77,5% 52,5% 70,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 63,8% 49,4% 70,0% 65,0% 73,8% 57,5% 52,5% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,6% 96,2% 98,7% 96,2% 97,5% 91,3% 96,3% 89,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 97,5% 97,5% 98,8% 98,8% 98,8% 96,2% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,1% 95,0% 91,3% 92,5% 95,0% 93,8% 82,5% 92,4%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 93,8% 91,3% 92,5% 92,5% 95,0% 92,5% 85,0% 93,7%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,9% 93,6% 91,3% 88,8% 96,2% 92,5% 88,5% 91,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 94,9% 96,2% 90,9% 92,5% 93,7% 97,4% 88,3% 92,4%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,3% 97,5% 97,5% 96,3% 97,5% 98,8% 97,4% 96,2%
P11 Està en bones mans 93,4% 94,9% 91,3% 96,2% 96,2% 96,2% 92,5% 89,9% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 93,8% 96,3% 95,0% 94,9% 95,0% 95,0% 91,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 92,3% 95,7% 95,3% 96,2% 94,3% 98,0% 95,8% 100,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 92,5% 95,7% 93,0% 100,0% 94,3% 96,0% 95,8% 100,0%
P15 Informació coherent 94,3% 96,2% 98,7% 98,6% 96,1% 97,3% 96,1% 86,8% 94,7%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 85,0% 88,7% 88,9% 93,8% 91,2% 93,9% 91,9% 88,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 79,0% 83,9% 71,4% 87,9% 85,7% 78,9% 66,1% 73,3%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 88,3% 89,9% 92,2% 86,8% 93,3% 86,8% 74,0% 81,8%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,3% 88,6% 88,2% 90,7% 97,4% 84,2% 80,8% 80,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,15 7,90 7,90 8,24 8,28 8,11 7,43 8,04
P102 Continuaria venint 88,9% 88,8% 88,8% 86,3% 90,0% 91,3% 90,0% 76,3% 93,8%
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GIRONA. RESULTATS PER ABS (2 de 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 92 93 100 101 119 124 125 126
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Camprodon Canet de Mar











P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 100,0% 90,9% 71,1% 83,3% 68,4% 84,6% 64,3% 60,4%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 91,3% 71,3% 68,4% 80,0% 76,3% 83,8% 58,8% 81,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 75,0% 56,3% 68,4% 61,3% 62,0% 63,8% 50,0% 58,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 98,8% 95,0% 96,3% 96,3% 92,5% 96,3% 88,8% 91,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 98,8% 97,5% 100,0% 93,7% 97,5% 90,0% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 92,4% 95,0% 92,5% 94,9% 88,8% 91,3% 86,3% 97,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,1% 91,3% 92,5% 93,8% 88,8% 95,0% 91,3% 97,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,7% 91,1% 93,7% 94,9% 88,5% 96,2% 94,9% 97,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 89,9% 94,8% 96,2% 92,4% 96,2% 90,0% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 100,0% 93,8% 98,8% 100,0% 92,5% 95,0% 92,5% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 93,7% 90,0% 93,8% 98,7% 88,8% 97,4% 93,8% 98,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 96,2% 98,8% 97,5% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 100,0% 88,9% 100,0% 90,9% 89,4% 92,7% 88,2% 88,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 98,0% 87,0% 100,0% 97,8% 95,7% 92,7% 92,0% 95,6%
P15 Informació coherent 94,3% 97,4% 94,7% 96,1% 96,2% 92,1% 98,7% 92,0% 94,7%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,6% 89,4% 89,7% 96,9% 88,1% 94,2% 89,1% 96,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 83,6% 76,2% 86,9% 79,3% 90,2% 90,9% 70,9% 91,1%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 96,3% 80,3% 82,3% 83,8% 89,3% 90,5% 81,3% 86,8%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 97,5% 80,8% 83,5% 83,8% 85,5% 93,3% 81,6% 84,2%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,36 7,86 7,82 8,25 8,19 8,35 8,09 8,34
P102 Continuaria venint 88,9% 91,3% 82,5% 91,0% 93,8% 90,0% 92,5% 86,1% 95,0%
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GIRONA. RESULTATS PER ABS (3 de 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries










P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 85,0% 89,7% 94,1% 77,1% 86,4% 73,3% 76,2% 71,4%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 80,0% 72,2% 78,8% 73,4% 77,5% 60,8% 60,0% 83,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 55,0% 59,5% 63,8% 75,9% 72,5% 66,3% 67,5% 62,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 91,3% 88,5% 97,5% 97,5% 92,5% 96,2% 89,9% 88,6%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 94,9% 98,8% 97,5% 91,1% 93,8% 97,5% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 91,3% 88,6% 90,0% 97,5% 87,5% 92,5% 91,3% 97,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 89,9% 93,8% 95,0% 90,0% 92,5% 92,4% 96,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,8% 88,5% 96,3% 95,0% 88,8% 96,2% 92,5% 92,4%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 98,7% 94,9% 96,3% 94,9% 91,0% 91,3% 93,7% 96,3%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 94,9% 97,5% 98,7% 92,4% 92,5% 94,9% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,3% 92,1% 88,6% 95,0% 90,9% 91,1% 94,8% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 93,7% 95,0% 96,3% 95,0% 93,8% 96,3% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 95,5% 93,6% 96,2% 93,6% 96,2% 91,7% 86,3% 93,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 97,7% 93,6% 96,2% 97,9% 98,1% 95,8% 94,1% 93,9%
P15 Informació coherent 94,3% 98,7% 91,9% 93,3% 95,9% 93,5% 94,8% 93,6% 98,7%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 97,1% 87,5% 92,3% 89,7% 82,5% 92,8% 90,6% 94,0%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 92,6% 78,0% 76,6% 76,5% 81,4% 64,8% 79,7% 89,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 92,0% 84,6% 93,0% 93,5% 90,5% 89,3% 79,2% 89,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 92,2% 87,2% 94,5% 90,9% 86,7% 88,0% 82,7% 92,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,24 7,86 8,34 8,14 8,00 8,03 7,85 8,28
P102 Continuaria venint 88,9% 96,3% 85,9% 91,3% 93,6% 87,3% 86,3% 86,1% 92,4%
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GIRONA. RESULTATS PER ABS (4 de 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 172 173 177 325 343 187 189 199




Joan de les 
Abadesses
Roses Salt
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 61,5% 78,6% 95,2% 90,0% 95,2% 80,8% 80,0% 69,2%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 65,0% 75,0% 86,1% 70,9% 90,0% 81,3% 70,0% 75,6%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 67,5% 75,0% 82,5% 67,5% 73,8% 62,0% 57,5% 60,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 83,5% 90,0% 97,5% 91,3% 100,0% 93,8% 92,5% 93,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 92,5% 96,3% 98,8% 97,5% 100,0% 97,5% 95,0% 87,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 97,5% 92,5% 88,6% 92,5% 85,0% 92,5% 95,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 88,6% 98,8% 95,0% 89,9% 92,5% 85,0% 93,8% 96,2%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 85,0% 93,7% 92,4% 88,5% 92,4% 83,5% 91,3% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 89,7% 100,0% 92,4% 92,4% 96,2% 91,0% 97,5% 93,5%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,1% 100,0% 96,3% 96,2% 97,5% 95,0% 97,5% 96,1%
P11 Està en bones mans 93,4% 88,2% 98,7% 92,2% 91,1% 96,2% 85,9% 92,4% 93,8%
P12 Tracte personal metge 95,4% 96,3% 97,5% 93,8% 96,2% 96,3% 88,8% 94,9% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 87,8% 89,5% 93,2% 96,2% 96,1% 90,7% 93,0% 94,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 92,7% 92,3% 96,6% 90,6% 98,0% 95,3% 95,3% 90,0%
P15 Informació coherent 94,3% 93,3% 97,4% 94,8% 92,2% 96,2% 92,3% 93,7% 90,5%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 88,1% 97,0% 96,9% 82,4% 92,8% 87,1% 84,1% 95,2%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 64,5% 78,0% 87,9% 69,4% 96,2% 83,6% 58,1% 73,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 81,0% 86,5% 93,3% 86,1% 96,2% 84,6% 84,8% 79,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 86,1% 88,2% 90,5% 87,5% 94,9% 92,3% 83,5% 80,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,74 8,10 8,56 7,71 8,49 7,91 7,99 8,19
P102 Continuaria venint 88,9% 81,0% 90,0% 92,4% 87,5% 93,6% 87,2% 78,8% 93,6%
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GIRONA. RESULTATS PER ABS (5 de 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 208 346 221 231 234 336 258 347 267
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Sant Feliu de 
Guíxols











La Vall d'en 
Bas
Vilafant
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 50,0% 95,6% 60,9% 86,0% 62,5% 70,6% 100,0% 100,0% 73,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 77,5% 91,3% 65,0% 82,3% 62,5% 68,4% 78,5% 93,8% 81,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 62,5% 77,5% 68,8% 61,3% 38,8% 60,8% 61,3% 85,0% 56,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 97,5% 89,7% 96,3% 91,3% 98,8% 88,8% 100,0% 93,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 94,9% 97,5% 97,5% 93,8% 98,8% 96,3% 96,3% 100,0% 96,2%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 88,8% 90,0% 88,8% 90,0% 96,3% 93,8% 85,0% 93,8% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 88,8% 91,3% 85,0% 91,3% 87,5% 92,5% 88,8% 92,5% 89,9%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,8% 90,0% 87,5% 93,8% 91,3% 89,9% 90,0% 93,8% 87,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 88,6% 98,8% 89,6% 93,8% 91,3% 96,2% 92,3% 98,8% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 92,4% 97,5% 95,0% 97,5% 93,8% 97,5% 97,5% 98,7% 93,7%
P11 Està en bones mans 93,4% 87,2% 95,0% 83,3% 92,2% 85,9% 93,6% 88,5% 98,7% 88,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 97,5% 87,5% 95,0% 95,0% 95,0% 92,5% 97,5% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 85,1% 96,3% 97,4% 95,7% 88,0% 83,7% 92,0% 97,8% 96,4%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 89,1% 96,2% 97,4% 95,8% 92,0% 86,0% 98,0% 97,8% 96,4%
P15 Informació coherent 94,3% 93,4% 96,1% 89,6% 94,9% 92,2% 91,9% 93,3% 97,3% 97,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 83,1% 97,0% 85,5% 94,1% 87,9% 89,1% 96,4% 95,5% 90,1%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 67,6% 86,3% 73,3% 84,1% 84,8% 70,5% 82,5% 96,1% 86,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,8% 96,1% 79,5% 92,4% 89,9% 75,6% 93,4% 94,9% 85,7%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 84,8% 94,9% 83,6% 92,5% 89,9% 82,1% 93,5% 92,4% 90,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,84 8,65 7,68 8,16 7,76 7,76 8,03 8,58 8,11
P102 Continuaria venint 88,9% 87,2% 97,5% 75,9% 93,8% 83,8% 80,0% 85,0% 97,5% 90,0%
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CATALUNYA CENTRAL. RESULTATS PER ABS (1 DE 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 130 131 11 128 82 88 337 96
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Alt Berguedà Anoia rural Artés Baix Berguedà Berga Centre Calaf Capellades Cardona
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 91,5% 75,9% 83,3% 81,0% 73,5% 84,8% 87,5% 90,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 95,0% 82,3% 81,3% 88,8% 69,6% 82,5% 58,8% 80,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 83,8% 71,3% 61,3% 67,5% 73,8% 80,0% 43,8% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 96,2% 93,8% 97,5% 97,5% 96,2% 96,3% 88,8% 100,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 98,8% 100,0% 97,5% 95,0% 98,8% 97,5% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 97,5% 93,8% 94,9% 97,5% 92,5% 93,7% 85,9% 96,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 93,8% 95,0% 97,5% 94,9% 93,8% 90,0% 86,1% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 95,0% 93,8% 97,5% 89,9% 96,3% 93,8% 88,3% 97,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,8% 93,6% 98,8% 100,0% 95,0% 92,5% 91,1% 98,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 96,1% 100,0% 97,4% 96,3% 97,5% 92,3% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 94,9% 90,9% 98,7% 93,7% 94,9% 93,7% 89,7% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 93,8% 97,5% 97,5% 97,5% 96,3% 94,9% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 98,1% 98,2% 95,7% 97,3% 85,7% 91,7% 85,7% 97,7%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 98,1% 98,2% 100,0% 100,0% 94,3% 95,8% 82,7% 97,7%
P15 Informació coherent 94,3% 96,2% 94,7% 100,0% 98,6% 93,5% 93,4% 91,1% 97,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 97,1% 90,6% 93,8% 92,6% 87,1% 93,4% 86,8% 92,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 82,1% 80,4% 81,4% 92,6% 72,4% 85,7% 68,9% 78,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 89,9% 90,6% 81,0% 82,5% 83,3% 93,5% 81,6% 82,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 96,2% 94,6% 79,7% 85,0% 87,3% 94,9% 88,2% 83,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,33 8,31 7,86 8,56 7,96 8,08 7,85 7,95
P102 Continuaria venint 88,9% 91,1% 90,1% 88,8% 93,4% 86,3% 86,3% 83,8% 92,5%
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CATALUNYA CENTRAL. RESULTATS PER ABS (2 DE 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 102 236 371 372 185 144 145 146







Lluçanès Manlleu Manresa-1 Manresa-2
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 85,7% 68,6% 76,9% 71,4% 94,4% 62,5% 58,7% 60,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 88,9%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 85,0% 75,0% 76,3% 70,9% 95,0% 63,8% 76,5% 59,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 52,5% 63,8% 56,3% 62,5% 81,3% 43,0% 60,5% 57,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 96,2% 92,5% 93,8% 98,7% 90,0% 84,0% 94,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 98,8% 98,8% 96,3% 98,8% 95,0% 93,8% 98,7%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 82,5% 93,8% 87,5% 88,8% 89,9% 90,1% 88,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 78,8% 93,8% 91,3% 87,5% 96,2% 88,9% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,4% 80,0% 93,8% 91,3% 85,0% 97,5% 90,1% 93,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,3% 87,2% 94,9% 94,9% 93,8% 98,7% 90,1% 94,9%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 90,0% 98,8% 95,0% 96,3% 100,0% 93,8% 97,4%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,2% 86,1% 96,2% 92,4% 95,0% 94,9% 91,4% 89,6%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,8% 91,3% 98,8% 91,3% 92,5% 98,7% 95,1% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 97,9% 95,3% 97,0% 92,1% 95,9% 95,8% 92,3% 86,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 97,7% 97,1% 94,7% 100,0% 97,9% 97,4% 98,0%
P15 Informació coherent 94,3% 97,4% 96,1% 97,4% 94,9% 98,7% 89,6% 91,1% 96,1%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 91,0% 92,6% 94,7% 90,0% 89,7% 90,8% 88,9% 82,5%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 85,2% 71,2% 87,5% 72,2% 87,5% 71,9% 78,7% 75,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 89,7% 92,2% 91,7% 84,0% 97,4% 81,0% 85,9% 86,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 91,0% 89,6% 93,2% 87,0% 96,1% 84,8% 88,6% 86,3%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,96 7,57 8,14 7,78 8,29 7,68 7,89 7,96
P102 Continuaria venint 88,9% 91,1% 79,7% 93,8% 85,0% 94,9% 87,5% 85,2% 87,2%
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CATALUNYA CENTRAL. RESULTATS PER ABS (3 DE 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 147 148 159 98 211 167 338 377










Piera Roda de Ter
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 59,6% 38,5% 90,0% 80,9% 67,3% 78,3% 89,5% 89,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 71,3% 72,2% 78,8% 78,8% 77,5% 87,5% 68,8% 82,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 63,8% 64,6% 62,5% 51,9% 47,5% 62,5% 55,0% 62,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 98,8% 93,8% 93,8% 92,5% 90,0% 93,8% 91,3% 97,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 98,8% 98,8% 96,3% 95,0% 97,5% 96,3% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 93,8% 95,0% 92,5% 93,8% 87,3% 95,0% 88,8% 92,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 93,8% 96,3% 92,5% 92,5% 91,1% 93,8% 86,3% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,5% 96,2% 92,3% 92,4% 89,9% 93,8% 89,9% 90,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,8% 96,2% 96,2% 93,6% 92,4% 96,2% 89,7% 92,4%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 98,7% 96,2% 96,3% 97,5% 97,5% 93,7% 93,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,3% 94,9% 93,6% 91,1% 94,9% 98,7% 84,8% 93,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 100,0% 95,0% 92,5% 95,0% 93,8% 92,5% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,2% 96,1% 92,5% 92,5% 92,5% 92,1% 93,3% 95,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,6% 100,0% 85,0% 95,0% 92,5% 97,4% 100,0% 97,8%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 96,1% 94,8% 96,2% 97,4% 96,1% 91,0% 94,9%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 94,4% 92,9% 91,9% 92,3% 86,4% 93,8% 85,7% 95,5%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 87,7% 89,1% 86,3% 81,8% 79,1% 90,6% 64,6% 90,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 87,3% 88,8% 87,0% 89,9% 89,7% 93,7% 75,6% 86,8%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,6% 89,9% 90,0% 96,2% 93,6% 97,5% 75,9% 89,7%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,19 8,34 7,83 7,94 7,81 8,00 7,63 8,29
P102 Continuaria venint 88,9% 96,3% 97,5% 86,1% 89,9% 90,0% 88,6% 75,9% 93,7%
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CATALUNYA CENTRAL. RESULTATS PER ABS (4 DE 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 200 212 215 217 219 228 238 229
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Sallent
Sant Hipòlit de 
Voltregà
Sant Joan de 
Vilatorrada











P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 84,8% 86,8% 73,3% 93,3% 47,4% 84,0% 95,0% 61,1%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 84,8% 72,5% 58,8% 87,3% 51,9% 90,0% 91,3% 76,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 60,3% 44,3% 50,0% 64,6% 68,4% 71,3% 60,0% 60,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 97,5% 94,9% 97,5% 95,0% 92,4% 97,5% 91,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 96,2% 97,5% 98,8% 98,7% 98,8% 100,0% 98,7%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 93,8% 93,7% 90,0% 97,5% 85,0% 90,0% 94,9% 93,7%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,1% 91,1% 88,8% 95,0% 88,8% 91,3% 96,3% 93,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 91,3% 92,4% 89,9% 97,5% 90,0% 93,7% 98,7% 91,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 95,0% 96,2% 96,2% 93,7% 92,4% 96,2% 98,7% 94,9%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 98,8% 95,0% 97,5% 96,3% 98,8% 97,5% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,3% 92,3% 96,2% 96,3% 92,3% 93,5% 92,4% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 97,5% 95,0% 97,5% 93,8% 96,3% 97,5% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 97,7% 97,8% 94,9% 98,0% 92,2% 93,0% 94,5% 97,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 95,7% 92,5% 98,0% 92,2% 98,2% 100,0% 97,5%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 92,3% 94,7% 96,0% 94,7% 94,7% 96,2% 94,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,9% 93,8% 88,1% 92,1% 90,1% 98,3% 89,9% 92,2%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 82,3% 67,2% 75,4% 96,1% 77,6% 84,7% 86,0% 78,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 92,4% 82,9% 83,8% 93,2% 78,2% 90,9% 86,1% 88,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 92,4% 85,7% 91,1% 90,5% 80,8% 94,9% 89,9% 84,4%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,35 7,81 7,93 8,39 7,59 8,35 8,36 8,16
P102 Continuaria venint 88,9% 93,8% 92,5% 88,8% 93,7% 86,1% 88,6% 91,1% 95,0%
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CATALUNYA CENTRAL. RESULTATS PER ABS (5 DE 5)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 237 253 254 350 351 269
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Súria Tona
La Vall del Ges-
Torelló
Vic-1 Nord Vic-2 Sud
Vilanova del 
Camí
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 87,2% 79,1% 80,0% 73,0% 88,6% 81,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 82,3% 67,5% 75,0% 83,8% 76,3% 68,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 58,8% 32,9% 41,3% 68,8% 59,5% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 97,5% 92,5% 91,3% 93,8% 93,8% 93,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,7% 96,3% 98,8% 93,8% 97,5% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 94,9% 88,8% 91,0% 95,0% 88,8% 90,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,3% 93,8% 92,5% 96,3% 90,0% 88,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,5% 89,9% 92,3% 93,8% 91,1% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 96,2% 97,5% 92,5% 94,9% 93,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 100,0% 97,5% 98,8% 96,3% 97,5% 95,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 94,9% 84,8% 94,9% 92,3% 92,5% 92,4%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 93,8% 92,4%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 91,7% 88,6% 97,6% 97,4% 92,9% 86,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 95,8% 95,7% 95,2% 97,4% 90,5% 90,9%
P15 Informació coherent 94,3% 98,7% 93,5% 97,4% 94,9% 93,1% 93,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,8% 91,9% 86,6% 92,6% 95,3% 88,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 92,5% 66,7% 72,4% 84,0% 74,5% 77,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 93,7% 75,3% 89,5% 87,0% 86,8% 76,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 97,5% 84,6% 90,8% 83,3% 78,2% 84,6%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,34 7,68 8,13 8,13 8,14 7,84
P102 Continuaria venint 88,9% 91,3% 82,3% 89,9% 91,3% 92,5% 85,0%
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CSB. RESULTATS PER ABS (1 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries






















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 78,4% 78,6% 78,9% 60,0% 70,0% 71,4% 71,4% 75,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 96,3% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 73,4% 73,8% 85,2% 67,1% 78,8% 70,0% 82,5% 76,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 48,8% 57,5% 56,8% 49,4% 45,0% 51,3% 46,8% 77,2%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,5% 91,3% 95,1% 89,9% 81,3% 96,2% 96,3% 98,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 90,0% 92,5% 97,5% 94,9% 93,8% 94,9% 92,5% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 86,3% 87,7% 91,1% 93,7% 94,9% 91,3% 92,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 90,0% 86,4% 89,9% 89,9% 90,0% 90,0% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,3% 91,1% 92,5% 93,6% 87,3% 91,3% 90,0% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,7% 91,0% 92,5% 92,3% 92,4% 97,3% 94,9% 93,8%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 96,2% 93,8% 96,2% 92,5% 96,2% 98,8% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,2% 95,0% 92,5% 88,3% 91,1% 93,3% 92,4% 93,8%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 92,5% 97,5% 94,9% 95,0% 96,3% 91,3% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,5% 91,1% 91,3% 93,3% 91,2% 94,6% 95,2% 95,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,8% 93,3% 91,3% 97,8% 93,9% 94,7% 95,2% 92,9%
P15 Informació coherent 94,3% 98,7% 88,5% 95,0% 92,1% 82,4% 93,3% 96,0% 91,3%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,8% 91,3% 86,6% 83,3% 91,9% 91,5% 88,7% 86,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 80,3% 77,6% 76,2% 58,2% 72,4% 59,6% 75,5% 87,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 87,2% 83,1% 97,5% 88,2% 77,9% 84,6% 88,2% 92,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,5% 87,0% 95,1% 86,8% 81,0% 85,7% 88,2% 94,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,01 7,85 8,06 7,73 7,76 8,03 7,68 8,24
P102 Continuaria venint 88,9% 89,9% 84,8% 91,3% 82,3% 83,5% 91,3% 87,5% 96,3%
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CSB. RESULTATS PER ABS (2 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
























P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 84,0% 80,0% 82,6% 62,5% 66,7% 85,7% 59,3% 50,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 86,7% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 75,0% 87,5% 87,3% 88,8% 67,5% 83,8% 65,0% 66,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 71,3% 73,8% 71,3% 69,6% 65,0% 63,8% 72,2% 65,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 93,8% 97,5% 97,5% 96,3% 96,3% 98,8% 96,3% 91,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 97,5% 96,3% 93,8% 96,3% 96,3% 97,5% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 85,0% 91,3% 92,5% 95,0% 93,8% 95,0% 88,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 90,0% 85,0% 87,5% 96,3% 91,1% 91,3% 95,0% 87,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,8% 83,8% 93,7% 91,3% 90,9% 95,0% 93,8% 88,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 92,4% 91,0% 97,5% 97,5% 93,6% 100,0% 90,8% 92,4%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,3% 94,9% 100,0% 97,4% 98,7% 100,0% 96,2% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 88,8% 92,4% 97,5% 96,2% 94,8% 97,4% 93,8% 93,6%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 91,3% 96,3% 96,3% 94,9% 96,3% 97,5% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 87,5% 93,2% 87,8% 95,7% 90,5% 94,9% 100,0% 97,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 95,0% 97,8% 92,7% 97,9% 88,4% 97,6% 100,0% 97,9%
P15 Informació coherent 94,3% 94,7% 95,9% 98,7% 97,3% 94,5% 94,8% 94,7% 94,9%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 88,7% 83,9% 92,2% 91,2% 96,5% 90,2% 87,3% 94,0%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 72,9% 77,8% 79,1% 91,3% 73,7% 85,1% 71,2% 88,9%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 81,3% 90,7% 94,7% 88,2% 84,4% 90,8% 85,9% 92,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 86,3% 89,5% 96,1% 92,3% 80,8% 96,1% 92,3% 90,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,86 8,04 8,18 8,01 8,06 8,28 7,96 8,09
P102 Continuaria venint 88,9% 83,8% 96,3% 97,4% 92,4% 91,1% 96,3% 96,2% 88,8%
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CSB. RESULTATS PER ABS (3 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries





















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 80,0% 58,8% 75,0% 60,0% 46,7% 62,5% 78,6% 64,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 81,3% 68,8% 66,3% 67,5% 72,5% 67,1% 75,9% 74,7%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 56,3% 55,0% 52,5% 61,3% 66,3% 56,3% 55,0% 72,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 97,5% 95,0% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 97,5% 96,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 91,3% 98,8% 98,8% 91,1% 92,5% 93,8% 96,3% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 87,5% 93,8% 90,0% 87,3% 85,0% 93,8% 92,5% 91,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,0% 96,3% 95,0% 95,0% 91,3% 91,3% 96,3% 92,4%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 89,9% 92,4% 87,5% 93,8% 92,5% 91,3% 95,0% 92,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 86,3% 95,0% 86,3% 92,5% 93,7% 96,2% 94,8% 89,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 97,5% 93,8% 95,0% 97,5% 98,7% 100,0% 98,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,1% 96,3% 93,7% 92,3% 94,9% 96,1% 96,3% 96,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 97,5% 95,0% 96,3% 93,8% 96,3% 96,3% 96,2%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 91,9% 93,0% 89,5% 84,6% 87,5% 92,9% 89,2% 97,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 89,2% 95,3% 89,5% 94,9% 84,8% 97,6% 92,1% 91,4%
P15 Informació coherent 94,3% 94,8% 96,1% 93,4% 92,3% 93,2% 95,8% 98,7% 94,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,0% 92,2% 84,6% 87,9% 90,6% 89,2% 87,3% 89,3%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 77,0% 77,0% 78,0% 71,7% 67,4% 72,9% 82,4% 81,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 72,7% 87,5% 86,1% 78,2% 76,6% 85,9% 84,0% 80,0%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 70,1% 85,0% 91,1% 83,3% 73,4% 87,3% 86,7% 80,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,95 7,95 8,00 7,71 7,70 8,15 7,99 7,93
P102 Continuaria venint 88,9% 87,3% 92,5% 95,0% 85,0% 91,3% 92,4% 97,5% 93,8%
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CSB. RESULTATS PER ABS (4 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries























P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 84,2% 65,8% 76,2% 59,6% 78,0% 69,6% 62,5% 42,9%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 95,7% 100,0% 92,9%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 78,8% 80,2% 84,8% 82,1% 81,3% 75,3% 69,6% 68,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 65,0% 71,6% 56,3% 76,3% 78,8% 73,8% 60,0% 53,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 96,2% 100,0% 95,0% 95,0% 97,5% 98,7% 92,4% 94,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 100,0% 98,8% 100,0% 98,8% 98,8% 97,5% 93,7%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 94,9% 91,3% 91,1% 91,0% 92,5% 93,8% 88,8% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 94,9% 91,4% 87,5% 96,2% 97,5% 96,3% 88,8% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 96,2% 91,1% 93,8% 96,2% 93,7% 92,4% 87,2% 90,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,1% 92,5% 96,2% 97,5% 95,0% 94,9% 93,5% 91,1%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,7% 97,5% 98,8% 97,4% 96,3% 95,0% 100,0% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 100,0% 92,5% 96,1% 97,5% 97,5% 97,5% 91,1% 91,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,7% 96,3% 91,3% 97,4% 98,8% 96,3% 98,8% 95,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 97,3% 94,1% 95,3% 95,0% 100,0% 94,7% 100,0% 86,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,6% 94,1% 95,3% 100,0% 100,0% 92,5% 100,0% 83,3%
P15 Informació coherent 94,3% 96,0% 93,4% 97,3% 93,5% 100,0% 98,6% 94,6% 93,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 85,7% 91,7% 85,5% 88,5% 92,0% 91,8% 94,8% 83,0%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 74,4% 81,8% 75,0% 78,8% 87,0% 82,1% 71,2% 64,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 86,8% 89,6% 86,3% 89,3% 91,1% 87,8% 80,0% 76,9%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 89,5% 89,7% 89,5% 90,7% 89,9% 90,7% 76,0% 80,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,20 7,98 8,05 8,08 8,33 8,41 7,79 7,69
P102 Continuaria venint 88,9% 97,5% 91,4% 94,9% 96,3% 93,8% 93,8% 87,5% 87,3%
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CSB. RESULTATS PER ABS (5 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries


















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 77,1% 67,6% 84,0% 66,7% 82,9% 66,7% 83,3% 66,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 93,8% 96,7% 95,5%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 72,8% 78,5% 67,5% 77,2% 78,5% 81,0% 70,0% 66,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 68,8% 78,8% 65,0% 55,0% 56,3% 42,5% 56,3% 72,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 96,3% 98,8% 97,5% 96,3% 91,1% 88,8% 81,0% 92,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 100,0% 98,8% 97,5% 100,0% 97,5% 91,3% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 82,7% 93,8% 92,5% 96,3% 93,8% 98,7% 86,3% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,3% 96,3% 88,8% 95,0% 93,8% 91,1% 90,0% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 91,3% 96,2% 93,8% 97,5% 95,0% 94,9% 88,8% 89,7%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,8% 96,3% 96,1% 94,9% 97,4% 100,0% 92,5% 97,4%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 96,3% 97,5% 97,5% 97,5% 98,7% 98,8% 95,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 90,0% 98,8% 97,4% 96,1% 96,2% 94,9% 93,8% 93,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 88,9% 97,5% 96,2% 96,3% 100,0% 96,2% 95,0% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 89,5% 94,7% 92,0% 91,4% 100,0% 93,6% 85,7% 81,8%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,7% 94,9% 96,2% 94,3% 100,0% 91,7% 85,3% 83,7%
P15 Informació coherent 94,3% 91,9% 98,6% 95,8% 93,6% 97,4% 97,3% 96,1% 93,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 86,0% 92,7% 84,3% 92,3% 87,3% 92,3% 95,5% 87,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 81,4% 80,5% 85,0% 73,1% 82,4% 82,3% 67,3% 85,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 88,6% 86,8% 91,9% 80,0% 93,4% 87,8% 78,4% 94,9%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 87,2% 93,5% 90,7% 85,0% 96,0% 87,8% 84,0% 91,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,72 8,35 7,99 8,00 8,28 8,20 7,70 8,19
P102 Continuaria venint 88,9% 83,8% 92,5% 93,7% 90,9% 95,0% 95,0% 88,8% 91,3%
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CSB. RESULTATS PER ABS (6 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries






















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 80,0% 66,7% 45,5% 46,7% 25,0% 80,0% 60,0% 77,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,9% 94,1% 96,2% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 85,0% 76,3% 77,2% 51,3% 68,8% 60,0% 68,8% 72,2%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 70,0% 60,0% 60,0% 68,4% 59,0% 42,5% 48,1% 67,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 83,5% 93,8% 94,9% 93,7% 91,1% 77,5% 70,0% 92,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 92,5% 97,5% 97,5% 96,2% 89,7% 88,6% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 89,9% 93,8% 81,3% 92,4% 95,0% 88,6% 91,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 90,0% 89,9% 91,1% 92,5% 93,8% 93,8% 93,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,7% 93,7% 92,4% 87,5% 90,0% 93,8% 87,5% 89,9%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 92,2% 90,7% 88,8% 91,3% 93,7% 92,4% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 96,2% 96,2% 91,1% 92,4% 96,3% 96,2% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 95,0% 91,1% 94,8% 91,1% 91,3% 92,5% 92,5% 94,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 96,3% 96,3% 92,5% 96,3% 93,8% 98,8% 95,0% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 96,8% 93,9% 97,3% 94,3% 90,5% 91,7% 90,5% 92,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,5% 100,0% 94,6% 94,3% 92,9% 89,6% 90,7% 89,7%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 96,1% 95,9% 91,7% 90,9% 95,8% 91,3% 92,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,5% 94,8% 86,0% 90,6% 82,5% 92,2% 90,6% 91,3%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 90,2% 70,7% 70,4% 76,9% 74,6% 80,3% 72,4% 72,3%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 94,6% 81,6% 82,3% 90,0% 80,5% 86,1% 80,5% 89,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 86,7% 80,3% 78,5% 93,8% 76,6% 83,5% 84,6% 86,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,28 7,96 7,88 7,80 8,01 7,93 8,01 7,86
P102 Continuaria venint 88,9% 92,5% 85,9% 89,7% 87,5% 91,3% 90,0% 88,8% 92,5%
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CSB. RESULTATS PER ABS (7 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries




















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 75,0% 62,5% 50,0% 87,5% 75,0% 75,0% 71,4% 100,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 93,8% 92,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,9%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 66,3% 57,0% 63,8% 69,6% 56,3% 75,3% 80,0% 58,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 53,8% 45,0% 33,8% 72,2% 55,7% 62,5% 63,3% 41,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 88,8% 83,8% 79,7% 97,5% 96,3% 83,8% 95,0% 92,4%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 96,3% 97,5% 97,5% 100,0% 92,4% 88,6% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 95,0% 92,5% 89,9% 92,5% 91,3% 96,2% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 95,0% 87,5% 92,5% 93,8% 91,3% 94,9% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 90,0% 89,7% 92,5% 87,5% 92,5% 90,0% 91,0% 88,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 92,4% 96,3% 96,3% 94,9% 97,5% 89,9% 93,6% 85,9%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 94,9% 97,5% 98,8% 93,7% 100,0% 94,9% 97,5% 92,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 94,8% 92,4% 92,1% 92,3% 95,0% 94,9% 93,7% 89,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 91,3% 92,5% 93,8% 97,5% 93,8% 97,5% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 91,5% 95,7% 90,5% 91,7% 94,9% 100,0% 97,7% 93,3%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,6% 97,9% 95,3% 94,6% 97,4% 97,5% 100,0% 95,6%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 89,7% 92,1% 92,1% 97,4% 94,7% 94,7% 88,5%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 84,8% 92,5% 94,0% 92,1% 86,8% 95,2% 96,9% 88,1%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 76,5% 76,5% 77,6% 79,3% 80,0% 76,4% 88,1% 70,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,5% 69,2% 89,7% 85,7% 86,3% 84,8% 84,8% 75,0%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 83,5% 75,9% 87,2% 89,6% 87,5% 86,1% 81,0% 70,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,15 7,95 7,71 7,96 7,99 7,71 7,85 7,99
P102 Continuaria venint 88,9% 92,5% 87,2% 88,5% 92,5% 95,0% 87,5% 87,5% 85,9%
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CSB. RESULTATS PER ABS (8 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 395 396 71 72 73 74 75 76
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Barcelona 9H - 
CAP Sant 
Andreu













- Camp de 
l'Arpa
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 63,2% 92,9% 64,9% 54,5% 29,4% 76,9% 64,7% 66,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 96,3% 96,2% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 57,5% 72,5% 72,8% 72,5% 65,0% 70,0% 71,3% 74,7%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 45,0% 61,3% 46,9% 49,4% 57,5% 52,5% 53,8% 46,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 88,8% 90,0% 87,5% 96,3% 91,3% 86,1% 93,7% 92,4%
P5 Neteja del CAP  96,0% 93,8% 96,3% 100,0% 97,5% 95,0% 95,0% 96,3% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 92,5% 85,0% 92,6% 87,3% 91,3% 90,0% 92,5% 90,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 89,9% 93,8% 93,8% 93,8% 88,8% 97,5% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,4% 91,1% 96,3% 93,8% 95,0% 90,0% 97,4% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 91,1% 92,4% 96,2% 92,4% 94,9% 92,3% 96,1% 96,1%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,7% 95,0% 98,8% 97,4% 95,0% 96,2% 98,7% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 93,7% 93,6% 97,5% 94,9% 96,1% 91,3% 96,1% 96,1%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,8% 92,5% 98,8% 96,2% 95,0% 93,8% 96,3% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,8% 93,5% 88,0% 91,7% 97,4% 88,6% 100,0% 97,2%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 90,6% 95,7% 96,0% 91,7% 97,5% 88,6% 100,0% 97,2%
P15 Informació coherent 94,3% 90,5% 92,3% 96,0% 97,3% 93,6% 91,9% 97,3% 100,0%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 86,7% 86,6% 88,9% 90,9% 97,0% 92,4% 94,7% 91,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 68,4% 70,9% 77,6% 77,4% 80,6% 76,6% 87,2% 86,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 75,6% 83,8% 87,0% 90,5% 89,6% 89,5% 92,1% 88,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 75,6% 85,0% 89,6% 89,5% 88,6% 92,1% 94,8% 85,7%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,33 7,96 8,06 7,89 8,00 8,22 8,01 8,11
P102 Continuaria venint 88,9% 88,6% 88,8% 95,1% 93,8% 92,5% 88,8% 90,0% 97,5%
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CSB. RESULTATS PER ABS (9 de 9)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 77 78 79 331
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Barcelona-10G 






- Sant Martí 
(Verneda Sud)
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 66,7% 43,8% 70,0% 58,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 71,8% 65,0% 47,5% 66,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 47,5% 51,3% 40,5% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 97,5% 90,0% 85,0% 89,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,4% 95,0% 95,0% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 89,7% 92,5% 95,0% 100,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,0% 89,9% 93,8% 100,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 92,3% 91,1% 91,1% 100,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 92,2% 88,8% 89,7% 100,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,2% 95,0% 94,9% 100,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,4% 93,7% 96,3% 98,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 97,5% 96,3% 100,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 100,0% 100,0% 87,5% 94,4%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,9% 97,2% 92,7% 97,1%
P15 Informació coherent 94,3% 93,4% 95,8% 94,5% 93,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 91,9% 86,4% 93,2% 95,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 85,5% 64,1% 67,2% 81,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,3% 72,7% 74,4% 75,0%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 87,2% 67,5% 74,7% 80,3%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,82 7,86 7,86 8,06
P102 Continuaria venint 88,9% 90,0% 87,5% 86,3% 98,7%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (1 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 376 9 10 272 273 274 275
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA Alt Mogent Arenys de Mar Argentona
Badalona-1-La 









P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 87,1% 72,7% 84,9% 54,2% 47,4% 65,1% 47,1%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 73,8% 65,8% 77,5% 71,3% 70,0% 57,5% 46,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 63,8% 44,3% 53,2% 69,6% 65,0% 77,5% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 100,0% 87,5% 98,7% 97,5% 92,5% 95,0% 85,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 88,8% 100,0% 97,5% 97,5% 96,3% 87,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 89,9% 91,0% 93,7% 96,3% 92,5% 91,3% 85,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,3% 90,0% 93,7% 96,3% 95,0% 93,8% 82,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 89,7% 88,8% 97,5% 92,5% 89,7% 92,5% 79,7%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 94,9% 92,4% 95,0% 96,3% 94,9% 96,3% 90,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,7% 96,3% 97,5% 97,5% 97,5% 98,8% 93,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 93,6% 93,7% 94,9% 96,3% 93,7% 94,9% 88,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 96,3% 95,0% 98,8% 98,8% 98,8% 96,3% 90,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 89,7% 90,0% 91,8% 89,7% 97,6% 97,1% 90,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 92,5% 98,0% 93,9% 95,0% 95,2% 94,3% 93,9%
P15 Informació coherent 94,3% 97,5% 96,0% 93,7% 96,2% 94,4% 93,5% 89,6%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 96,3% 82,8% 88,5% 88,1% 89,8% 91,7% 79,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 81,1% 63,2% 82,0% 78,8% 79,6% 75,0% 64,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 85,7% 60,8% 91,9% 87,5% 82,1% 80,5% 70,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 94,8% 67,1% 97,3% 88,8% 88,6% 83,1% 67,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,21 7,43 8,15 8,01 8,08 7,58 7,53
P102 Continuaria venint 88,9% 88,6% 76,3% 87,5% 93,7% 88,8% 82,5% 70,0%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (2 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries






















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 60,0% 50,0% 70,0% 60,0% 51,6% 37,0% 49,1%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 62,5% 53,2% 57,5% 63,3% 43,8% 51,3% 54,4%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 40,5% 57,0% 53,8% 62,5% 52,5% 70,0% 54,4%
P4 El soroll habitual 91,5% 76,3% 93,7% 82,3% 86,1% 93,8% 91,3% 90,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 87,5% 94,9% 95,0% 92,5% 97,5% 100,0% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 83,5% 92,5% 85,0% 88,8% 93,8% 92,5% 95,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 84,8% 95,0% 90,0% 90,0% 93,8% 90,0% 93,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 84,2% 95,0% 88,8% 88,8% 93,7% 90,0% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 89,6% 96,2% 93,7% 91,0% 96,2% 93,6% 92,3%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 87,2% 97,4% 92,4% 96,2% 100,0% 95,0% 94,9%
P11 Està en bones mans 93,4% 84,6% 92,5% 87,0% 93,6% 97,4% 96,2% 90,0%
P12 Tracte personal metge 95,4% 89,9% 97,5% 92,5% 91,3% 97,5% 97,5% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 94,3% 93,0% 92,7% 92,7% 97,1% 87,2% 87,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 96,2% 90,7% 97,6% 95,1% 97,1% 86,8% 87,9%
P15 Informació coherent 94,3% 82,1% 92,4% 92,1% 88,2% 96,2% 90,8% 92,1%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 85,7% 95,7% 92,6% 90,8% 93,4% 93,9% 90,1%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 67,7% 68,1% 71,0% 69,5% 67,3% 64,4% 75,9%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 65,4% 88,5% 82,1% 70,9% 77,9% 80,5% 86,1%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 67,9% 93,6% 79,5% 79,7% 85,7% 81,8% 94,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,58 7,93 7,98 7,70 7,76 8,03 7,88
P102 Continuaria venint 88,9% 70,9% 93,7% 86,3% 88,5% 95,0% 92,5% 90,0%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (3 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries

















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 88,9% 55,8% 52,9% 42,9% 68,8% 75,9% 51,4%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,1%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 77,5% 52,5% 57,5% 80,0% 70,0% 62,0% 65,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 56,3% 58,8% 37,5% 67,5% 53,8% 44,9% 51,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 96,2% 95,0% 100,0% 95,0% 91,1% 96,2% 91,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 98,8% 96,3% 96,2% 96,2% 93,6% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 91,3% 92,5% 95,0% 93,6% 96,2% 90,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 91,3% 89,9% 96,3% 95,0% 92,4% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 94,9% 95,0% 90,0% 94,9% 93,8% 94,9% 93,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 98,7% 94,9% 92,5% 97,5% 94,9% 96,2% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 100,0% 100,0% 96,3% 96,3% 97,4% 97,5% 98,7%
P11 Està en bones mans 93,4% 97,4% 96,3% 91,0% 93,8% 94,9% 96,2% 96,2%
P12 Tracte personal metge 95,4% 98,8% 93,8% 96,3% 97,5% 96,3% 96,2% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 92,3% 92,3% 96,9% 92,5% 86,0% 88,1% 78,8%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 97,4% 100,0% 96,9% 94,3% 93,0% 88,4% 91,2%
P15 Informació coherent 94,3% 98,7% 94,9% 94,7% 97,4% 96,1% 93,6% 91,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 96,9% 97,1% 92,5% 86,7% 89,7% 91,4% 88,5%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 88,5% 70,4% 67,2% 75,0% 77,2% 66,2% 76,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,0% 77,9% 88,2% 82,3% 72,7% 75,3% 88,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,3% 76,6% 87,2% 77,2% 73,1% 79,2% 90,9%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,11 7,84 7,79 7,76 7,74 7,51 8,08
P102 Continuaria venint 88,9% 96,3% 91,1% 86,1% 85,0% 86,3% 84,8% 90,0%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (4 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries










Ciutat Badia El Masnou
Granollers-1 
Oest -  
Canovelles
Granollers-2 




P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 29,6% 39,3% 42,9% 61,1% 100,0% 50,0% 42,9%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 55,7% 55,0% 50,6% 58,8% 69,6% 67,5% 74,7%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 48,1% 57,5% 24,1% 60,0% 41,3% 55,0% 46,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 96,2% 92,5% 82,5% 97,5% 66,3% 92,4% 72,2%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,8% 97,5% 95,0% 96,3% 96,3% 98,8% 91,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 86,1% 89,9% 95,0% 97,5% 89,9% 95,0% 88,6%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 89,9% 90,0% 98,8% 95,0% 92,5% 95,0% 87,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 84,8% 92,4% 96,3% 93,8% 91,1% 96,3% 90,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 88,5% 94,8% 92,5% 98,7% 92,4% 95,0% 88,6%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 96,2% 97,5% 93,8% 98,8% 92,5% 94,9% 93,7%
P11 Està en bones mans 93,4% 88,6% 96,2% 92,5% 97,5% 97,5% 91,0% 93,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 91,1% 97,5% 97,5% 97,5% 93,8% 97,5% 92,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 87,5% 92,3% 89,5% 90,0% 87,8% 97,8% 79,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 85,0% 90,0% 100,0% 92,5% 93,9% 97,9% 84,6%
P15 Informació coherent 94,3% 96,1% 97,4% 89,3% 98,7% 88,3% 94,6% 97,5%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 88,2% 89,8% 87,0% 90,2% 91,5% 88,3% 80,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 73,8% 62,7% 69,6% 85,5% 59,2% 73,9% 65,4%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 85,7% 81,1% 82,4% 78,2% 66,2% 74,7% 74,0%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,3% 86,7% 92,2% 82,1% 70,9% 74,7% 74,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,43 7,48 7,75 7,94 7,89 7,72 7,71
P102 Continuaria venint 88,9% 84,8% 86,3% 87,5% 93,8% 82,1% 91,0% 89,9%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (5 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries





La Garriga La Llagosta
La Roca del 
Vallés
Martorelles 




P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 50,0% 84,6% 81,8% 70,2% 53,8% 83,3% 59,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 96,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 62,5% 76,3% 67,5% 71,3% 83,8% 61,5% 62,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 47,5% 58,8% 31,6% 63,8% 61,3% 60,0% 58,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 93,8% 93,8% 83,8% 95,0% 96,3% 92,5% 91,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 98,8% 87,5% 97,5% 97,5% 97,5% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 88,8% 91,3% 87,5% 94,9% 96,2% 92,5% 91,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 86,3% 88,8% 86,3% 96,3% 93,6% 92,5% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,6% 88,8% 83,5% 95,0% 93,6% 95,0% 96,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 85,0% 97,4% 88,8% 100,0% 97,4% 93,6% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,7% 97,5% 95,0% 98,8% 98,7% 94,9% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,0% 93,7% 88,5% 96,2% 96,1% 90,0% 92,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 85,0% 97,5% 92,5% 100,0% 98,7% 98,8% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 89,5% 97,1% 84,1% 90,0% 94,1% 90,9% 88,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 97,1% 90,9% 90,0% 100,0% 95,5% 90,0%
P15 Informació coherent 94,3% 94,9% 100,0% 87,7% 97,4% 94,6% 90,8% 92,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 84,8% 90,8% 83,3% 88,3% 90,2% 98,4% 93,8%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 75,0% 90,6% 66,7% 85,2% 85,2% 80,9% 85,5%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 88,0% 78,9% 79,2% 92,3% 90,7% 86,3% 89,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 85,7% 78,2% 80,5% 93,6% 94,7% 89,2% 88,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,79 7,91 7,46 8,13 8,30 7,86 7,91
P102 Continuaria venint 88,9% 90,0% 86,1% 82,5% 90,0% 92,5% 96,1% 88,6%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (6 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries

















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 85,7% 74,4% 41,2% 72,7% 55,6% 50,0% 50,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 57,5% 69,6% 61,3% 58,8% 70,0% 77,5% 76,3%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 43,8% 57,5% 49,4% 41,3% 66,3% 55,7% 58,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 79,7% 95,0% 90,0% 83,8% 96,3% 92,5% 88,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,8% 95,0% 98,8% 87,5% 96,3% 94,9% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 93,8% 97,5% 91,1% 98,8% 90,0% 88,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 88,8% 91,3% 92,5% 94,9% 96,3% 92,5% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 90,0% 91,3% 92,5% 93,6% 97,5% 93,6% 92,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 91,3% 92,4% 97,5% 94,9% 97,5% 96,2% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 98,7% 100,0% 94,9% 100,0% 96,3% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 90,0% 91,0% 93,7% 94,8% 100,0% 92,5% 97,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 93,8% 100,0% 93,7% 93,7% 98,8% 91,3% 92,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 91,3% 100,0% 96,2% 81,3% 84,1% 94,6% 97,3%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,5% 97,5% 96,2% 94,0% 90,9% 97,3% 94,6%
P15 Informació coherent 94,3% 87,0% 100,0% 95,9% 93,4% 93,3% 98,6% 94,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 87,1% 90,8% 92,9% 89,6% 95,2% 93,2% 90,5%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 65,0% 86,6% 72,2% 69,6% 84,7% 68,9% 70,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 72,2% 91,0% 83,1% 86,5% 77,6% 78,2% 78,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 70,9% 89,9% 83,1% 90,7% 84,6% 83,3% 82,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,73 7,96 7,99 7,76 8,35 7,80 8,13
P102 Continuaria venint 88,9% 86,3% 94,9% 92,5% 87,3% 97,5% 91,1% 91,3%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (7 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 62,5% 55,8% 60,7% 86,7% 73,8% 71,4% 44,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,8% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 52,5% 63,8% 73,4% 77,2% 82,5% 75,0% 57,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 46,3% 50,0% 48,1% 48,8% 69,6% 61,3% 35,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,5% 93,8% 93,8% 96,3% 94,9% 91,3% 87,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 97,5% 100,0% 96,3% 97,5% 98,7% 88,5% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 86,3% 91,3% 91,3% 95,0% 92,5% 90,0% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 87,5% 95,0% 87,5% 95,0% 94,9% 92,5% 87,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 83,8% 95,0% 81,3% 93,7% 97,5% 86,3% 94,9%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 88,8% 91,0% 93,6% 93,8% 96,2% 90,0% 97,5%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 92,4% 100,0% 94,9% 95,0% 96,3% 95,0% 100,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 89,7% 96,3% 87,5% 94,9% 96,3% 91,1% 91,1%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 98,8% 91,3% 95,0% 98,8% 95,0% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 82,9% 93,2% 95,8% 93,2% 100,0% 90,7% 95,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 85,0% 95,5% 97,9% 91,1% 100,0% 90,7% 95,5%
P15 Informació coherent 94,3% 88,3% 96,1% 92,2% 92,1% 96,2% 92,1% 94,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 87,9% 92,2% 89,2% 85,2% 85,5% 87,3% 90,8%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 58,6% 74,0% 77,2% 83,3% 87,1% 80,0% 56,6%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 78,2% 79,2% 85,0% 83,5% 81,6% 86,3% 81,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 82,3% 83,1% 89,9% 88,6% 85,5% 88,6% 80,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,13 7,83 7,78 7,95 8,39 7,79 7,53
P102 Continuaria venint 88,9% 77,5% 89,9% 88,8% 88,6% 95,0% 87,5% 88,8%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (8 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 186 386 387 309 310 378 190










P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 75,0% 30,0% 55,3% 66,7% 76,7% 76,2% 53,6%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 76,3% 41,8% 58,2% 51,9% 52,5% 53,8% 77,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 58,2% 31,3% 40,0% 59,5% 62,5% 72,5% 55,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 77,5% 82,5% 93,8% 87,5% 88,6% 96,3% 95,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 94,9% 92,5% 98,8% 96,3% 97,5% 98,8% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 95,0% 86,1% 87,3% 91,1% 93,8% 93,8% 95,0%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 96,3% 88,8% 87,5% 90,0% 93,8% 93,8% 96,2%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,7% 88,8% 83,5% 92,4% 92,5% 97,5% 94,9%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,2% 87,5% 91,0% 93,6% 96,2% 97,5% 94,9%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 88,6% 93,8% 96,3% 95,0% 94,9% 98,7%
P11 Està en bones mans 93,4% 97,4% 78,5% 87,5% 93,8% 94,9% 94,9% 95,0%
P12 Tracte personal metge 95,4% 100,0% 93,7% 92,5% 92,5% 98,8% 97,5% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,9% 87,2% 93,3% 100,0% 95,7% 92,3% 94,3%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 91,8% 97,8% 95,7% 100,0% 97,8% 97,4% 97,2%
P15 Informació coherent 94,3% 93,3% 90,8% 93,4% 92,3% 97,5% 92,4% 100,0%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 87,1% 85,5% 78,1% 85,7% 94,0% 91,0% 88,3%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 73,7% 70,5% 68,4% 63,9% 83,1% 79,4% 82,7%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 87,8% 68,9% 85,5% 85,5% 92,0% 85,7% 94,8%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 88,0% 81,6% 92,2% 86,8% 96,2% 92,3% 93,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,96 7,04 7,53 7,39 8,04 7,85 7,91
P102 Continuaria venint 88,9% 88,6% 79,7% 93,8% 82,5% 92,4% 91,3% 94,9%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (9 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries




















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 60,6% 44,1% 50,0% 48,3% 48,1% 50,0% 72,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 76,3% 76,3% 63,8% 61,3% 75,0% 69,2% 77,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 67,5% 56,3% 42,5% 29,1% 51,3% 44,9% 62,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 97,5% 80,0% 85,0% 91,3% 96,3% 91,3% 96,2%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 90,0% 92,5% 97,5% 94,9% 97,5% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 95,0% 90,0% 92,5% 92,4% 86,3% 87,5% 92,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 97,5% 90,0% 90,0% 88,8% 88,8% 91,3% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 98,8% 91,1% 87,5% 88,6% 91,3% 93,7% 91,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,3% 92,4% 93,6% 91,1% 89,9% 93,6% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 95,0% 94,9% 92,5% 91,3% 96,3% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 97,5% 91,3% 93,8% 92,2% 89,9% 95,0% 94,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 100,0% 95,0% 96,3% 92,5% 88,8% 98,8% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 97,3% 94,7% 92,9% 90,0% 96,1% 100,0% 95,2%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 97,4% 92,1% 92,9% 94,0% 98,1% 100,0% 95,2%
P15 Informació coherent 94,3% 97,4% 93,7% 91,3% 91,1% 92,3% 94,7% 98,7%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 97,1% 91,9% 92,6% 92,6% 89,1% 89,1% 90,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 77,4% 71,4% 70,4% 79,4% 80,8% 81,8% 89,3%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,6% 83,8% 71,6% 68,8% 78,5% 78,1% 88,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 82,1% 90,5% 74,3% 67,5% 87,3% 77,0% 88,2%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,26 7,67 7,83 7,85 7,70 7,78 8,21
P102 Continuaria venint 88,9% 89,9% 87,5% 87,3% 87,5% 89,9% 91,3% 91,3%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (10 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries





Sabadell-7 - La 
Serra
Sant Adrià de 
Besòs-1-Dr 
Barraquer










P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 58,3% 34,2% 42,9% 65,8% 91,7% 86,2% 65,8%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 70,0% 71,3% 60,8% 66,3% 90,0% 68,8% 50,6%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 37,5% 45,0% 57,0% 40,0% 63,8% 66,3% 60,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 91,1% 91,3% 84,6% 81,3% 92,4% 87,3% 96,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 93,7% 91,3% 90,0% 96,3% 93,7% 93,7%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 90,0% 86,3% 94,9% 93,8% 91,3% 90,0% 97,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 86,1% 87,5% 89,9% 93,8% 90,0% 92,5% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,5% 91,1% 88,5% 92,2% 92,3% 91,3% 96,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,6% 93,8% 90,7% 92,4% 91,3% 89,7% 94,9%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 92,5% 96,2% 96,3% 96,3% 95,0% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 91,1% 91,1% 96,2% 96,2% 91,0% 92,4% 96,3%
P12 Tracte personal metge 95,4% 91,3% 92,5% 92,4% 93,8% 95,0% 96,3% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 89,1% 89,6% 82,9% 100,0% 94,4% 95,6% 94,3%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 93,6% 87,5% 95,1% 100,0% 98,1% 100,0% 94,4%
P15 Informació coherent 94,3% 90,8% 89,5% 92,1% 93,1% 96,0% 90,8% 95,9%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,0% 88,1% 98,3% 92,9% 85,2% 86,6% 86,7%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 78,6% 78,0% 76,4% 70,0% 81,1% 73,1% 73,5%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 81,8% 79,5% 82,1% 83,8% 81,0% 78,7% 87,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 84,4% 84,6% 80,8% 88,3% 84,8% 85,5% 88,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,79 7,74 7,49 8,00 7,86 8,03 7,68
P102 Continuaria venint 88,9% 88,8% 88,6% 83,8% 83,8% 87,5% 85,9% 88,8%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (11 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 389 390 363 222 223 224 225
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Sant Cugat del 
Vallès-2 (CAP 
Valldoreix)
Sant Cugat del 
Vallès-3 (CAP 
















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 82,6% 83,3% 80,0% 77,4% 74,1% 71,4% 70,4%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 75,9% 75,9% 77,2% 62,0% 61,3% 61,5% 67,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 72,5% 75,0% 71,3% 50,6% 54,4% 51,3% 50,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 98,8% 97,5% 96,2% 86,1% 83,8% 96,2% 82,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 97,5% 100,0% 87,3% 96,3% 96,3% 87,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 92,5% 93,7% 95,0% 86,3% 96,3% 88,6% 86,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 96,3% 96,3% 91,3% 96,3% 87,3% 82,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 96,3% 97,5% 96,2% 91,3% 90,0% 89,9% 87,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 98,8% 98,7% 96,1% 96,2% 92,0% 92,5%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 100,0% 98,8% 97,5% 100,0% 98,8% 94,9% 94,9%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,3% 98,7% 97,5% 94,9% 94,9% 92,1% 91,1%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 98,7% 98,8% 92,5% 96,3% 93,7% 96,3%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 87,8% 92,7% 97,9% 89,1% 95,8% 92,3% 94,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 95,1% 95,2% 95,8% 95,6% 95,8% 94,9% 97,4%
P15 Informació coherent 94,3% 93,5% 100,0% 97,4% 92,2% 94,8% 97,2% 90,1%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 90,2% 94,5% 88,9% 91,0% 92,6% 89,1% 86,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 77,8% 85,5% 80,9% 68,3% 76,6% 72,6% 68,5%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,4% 87,0% 83,1% 81,0% 80,8% 82,3% 89,3%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 83,1% 90,9% 89,6% 85,0% 82,3% 86,1% 92,1%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,79 8,14 8,28 7,91 8,06 8,00 7,73
P102 Continuaria venint 88,9% 94,9% 93,8% 92,5% 91,1% 95,0% 92,3% 89,9%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (12 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries



















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 64,3% 73,7% 41,7% 75,4% 45,8% 57,1% 51,1%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 88,2% 100,0% 94,7% 90,9% 0,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 50,0% 62,5% 63,3% 67,1% 46,3% 58,8% 65,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 52,5% 46,8% 28,8% 70,0% 61,3% 49,4% 67,1%
P4 El soroll habitual 91,5% 81,3% 77,5% 84,8% 92,5% 93,8% 88,6% 97,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 92,5% 93,7% 93,7% 92,5% 92,5% 97,5% 96,2%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 92,5% 89,9% 95,0% 89,9% 86,1% 98,7% 88,6%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 87,5% 95,0% 97,5% 92,3% 96,3% 91,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 96,3% 91,3% 96,3% 94,9% 87,2% 96,3% 93,8%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 98,8% 91,3% 97,5% 98,8% 88,3% 96,2% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 94,9% 93,8% 98,7% 98,8% 89,9% 98,8% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 98,8% 92,4% 92,5% 98,7% 93,3% 96,3% 96,1%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 92,5% 100,0% 95,0% 92,4% 97,5% 93,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 92,1% 88,4% 92,5% 97,7% 92,7% 89,4% 95,1%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 89,5% 93,0% 92,5% 100,0% 92,9% 97,9% 95,2%
P15 Informació coherent 94,3% 93,6% 93,6% 100,0% 96,2% 96,0% 90,5% 98,6%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 92,8% 86,8% 95,2% 93,3% 91,7% 85,9% 87,3%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 64,7% 75,8% 69,0% 80,0% 72,7% 78,0% 86,5%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 79,5% 85,5% 67,6% 92,4% 81,0% 89,0% 88,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 78,2% 87,2% 77,3% 92,4% 91,0% 90,5% 89,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,14 8,05 7,55 8,14 7,67 7,91 8,04
P102 Continuaria venint 88,9% 94,9% 91,3% 88,6% 94,9% 81,3% 88,8% 94,9%
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BCN NORD. RESULTATS PER ABS (13 de 13)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries














P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 54,1% 67,3% 35,6% 75,0% 84,2% 87,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 50,0% 58,2% 58,8% 72,5% 76,3% 80,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 63,3% 62,0% 42,5% 46,3% 47,5% 55,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 95,0% 89,9% 82,5% 94,9% 93,8% 95,0%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,2% 97,5% 91,3% 100,0% 97,5% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 88,6% 90,0% 86,3% 89,7% 95,0% 88,8%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 93,6% 93,8% 88,8% 89,9% 93,8% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,7% 95,0% 88,8% 88,5% 93,8% 90,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 92,3% 92,3% 90,0% 96,1% 93,7% 93,5%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,4% 100,0% 92,5% 97,4% 98,8% 97,4%
P11 Està en bones mans 93,4% 97,4% 95,0% 91,0% 87,2% 92,3% 90,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 92,5% 98,8% 94,9% 93,8% 90,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 94,4% 94,2% 88,2% 95,0% 90,9% 98,0%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 96,3% 97,1% 95,0% 93,2% 98,0%
P15 Informació coherent 94,3% 93,2% 93,7% 92,1% 97,3% 93,3% 97,4%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,2% 95,5% 92,3% 93,7% 88,1% 91,2%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 71,4% 81,2% 76,7% 74,2% 71,1% 70,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 78,9% 94,7% 71,8% 80,0% 82,1% 87,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 85,7% 96,1% 82,3% 80,3% 87,2% 85,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,62 8,09 7,65 7,85 8,00 8,14
P102 Continuaria venint 88,9% 87,5% 93,8% 83,5% 85,9% 86,3% 84,8%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (1 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 370 373 365 366 369 108 109 110



















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 59,3% 71,4% 80,0% 88,9% 75,8% 80,8% 55,0% 62,5%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 87,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 58,8% 83,8% 60,8% 74,7% 58,2% 64,6% 57,5% 57,5%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 67,5% 45,5% 40,0% 68,8% 47,5% 44,3% 55,7% 41,3%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,3% 92,4% 96,3% 97,4% 96,2% 86,3% 87,5% 94,9%
P5 Neteja del CAP  96,0% 100,0% 96,2% 93,8% 97,4% 96,3% 96,3% 93,8% 90,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 88,8% 92,5% 90,0% 91,1% 87,3% 95,0% 90,0% 91,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 92,5% 88,8% 93,8% 88,8% 88,6% 95,0% 87,5% 92,5%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 95,0% 92,4% 88,6% 92,4% 91,1% 93,8% 87,3% 90,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,5% 97,5% 89,6% 94,9% 90,0% 96,3% 88,6% 94,8%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 98,8% 94,9% 97,5% 95,0% 95,0% 92,5% 100,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,5% 95,0% 95,0% 92,4% 92,5% 91,3% 89,9% 94,9%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 95,0% 97,5% 97,5% 96,3% 92,5% 93,8% 94,9%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 90,2% 93,8% 84,6% 92,7% 93,0% 84,2% 92,3% 91,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 92,7% 97,9% 97,5% 97,6% 86,7% 89,2% 90,4% 94,6%
P15 Informació coherent 94,3% 100,0% 98,7% 93,7% 92,3% 90,9% 90,9% 90,8% 94,3%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 81,5% 88,5% 93,5% 90,6% 89,4% 93,8% 91,0% 90,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 78,3% 75,4% 80,3% 81,6% 81,4% 75,4% 75,7% 79,7%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 80,3% 71,2% 80,5% 81,1% 72,4% 82,4% 82,3% 89,7%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 76,3% 80,8% 76,3% 75,7% 67,5% 86,5% 83,5% 91,0%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,93 7,94 7,84 7,91 7,49 7,70 7,86 7,64
P102 Continuaria venint 88,9% 93,8% 87,5% 88,8% 96,3% 86,1% 90,0% 87,5% 87,3%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (2 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries






El Prat de 
Llobregat-1-
Ramona Via
El Prat de 
Llobregat-2-
San Cosme











P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 64,0% 42,3% 58,3% 66,7% 73,7% 31,3% 63,6% 66,7%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 100,0% 93,8%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 53,8% 51,3% 52,6% 46,3% 53,8% 40,5% 57,5% 67,1%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 42,5% 56,3% 51,3% 47,5% 45,0% 45,0% 46,3% 45,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 80,0% 88,6% 83,5% 88,8% 80,0% 90,0% 88,8% 83,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 92,5% 97,5% 93,6% 91,3% 96,3% 92,5% 91,3% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 85,0% 83,8% 86,1% 90,0% 95,0% 82,5% 92,5% 91,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 86,1% 82,5% 86,1% 93,7% 90,0% 85,0% 92,5% 92,3%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 85,0% 89,9% 90,0% 92,4% 87,5% 81,0% 88,8% 92,5%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 90,0% 90,0% 90,8% 91,3% 92,4% 85,0% 92,4% 96,2%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 93,8% 97,5% 98,7% 97,5% 97,5% 91,3% 96,3% 97,4%
P11 Està en bones mans 93,4% 89,6% 87,5% 88,2% 94,9% 94,7% 91,1% 92,4% 97,4%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 91,3% 87,5% 95,0% 96,3% 89,9% 96,3% 95,0%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 92,2% 95,2% 78,9% 88,9% 87,0% 88,4% 77,5% 97,4%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 94,1% 92,9% 89,5% 97,3% 91,3% 95,3% 85,0% 94,9%
P15 Informació coherent 94,3% 93,3% 89,9% 89,6% 97,4% 89,3% 91,0% 90,9% 97,2%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 92,9% 86,2% 87,9% 87,3% 85,9% 87,0% 85,7% 90,0%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 74,6% 74,1% 67,7% 78,5% 78,1% 53,4% 66,7% 83,3%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 87,3% 70,0% 66,2% 80,5% 83,5% 71,4% 87,5% 81,6%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 91,1% 70,0% 67,5% 85,7% 86,1% 77,9% 84,8% 84,4%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,71 7,45 7,23 7,66 7,86 7,15 7,86 7,96
P102 Continuaria venint 88,9% 90,0% 77,5% 79,7% 86,1% 83,8% 75,9% 88,6% 90,0%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (3 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 318 122 123 288 289 290 291 292




















P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 42,9% 28,6% 33,3% 66,7% 66,7% 64,0% 80,0% 60,0%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 91,3% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 96,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 63,3% 55,0% 58,2% 60,0% 43,8% 66,3% 64,6% 59,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 65,0% 53,8% 54,4% 58,2% 45,0% 51,3% 51,3% 65,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 86,1% 84,8% 83,8% 87,3% 75,0% 92,5% 87,5% 82,5%
P5 Neteja del CAP  96,0% 98,7% 92,3% 95,0% 94,9% 87,3% 100,0% 92,5% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 88,8% 82,5% 95,0% 93,8% 95,0% 92,5% 92,5% 87,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 95,0% 87,3% 92,4% 96,3% 91,1% 95,0% 95,0% 88,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 93,8% 88,6% 92,5% 98,8% 92,2% 92,5% 92,5% 86,1%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 97,4% 91,3% 97,5% 100,0% 89,6% 91,0% 92,4% 89,6%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 96,2% 96,3% 100,0% 91,0% 97,5% 97,5% 92,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 93,6% 88,6% 97,4% 100,0% 93,7% 97,4% 93,6% 85,0%
P12 Tracte personal metge 95,4% 92,5% 95,0% 96,3% 97,5% 97,5% 97,5% 98,8% 88,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 87,2% 89,8% 90,9% 89,6% 95,8% 90,2% 98,0% 97,4%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 85,0% 93,9% 90,9% 89,6% 95,8% 100,0% 93,9% 97,4%
P15 Informació coherent 94,3% 93,3% 89,6% 94,7% 100,0% 93,3% 91,7% 91,9% 87,8%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 86,6% 95,5% 93,7% 93,8% 95,4% 89,6% 88,7% 83,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 70,0% 63,9% 76,3% 67,7% 66,7% 79,7% 68,4% 75,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 65,4% 76,9% 79,5% 69,6% 81,6% 87,3% 89,9% 71,4%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 66,7% 75,9% 82,1% 70,0% 84,2% 88,6% 88,5% 74,7%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,93 7,51 7,91 7,75 7,69 7,94 7,94 7,50
P102 Continuaria venint 88,9% 86,3% 86,3% 93,7% 93,8% 93,8% 92,4% 93,8% 85,0%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (4 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries

























P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 58,8% 60,0% 44,4% 71,4% 83,3% 78,6% 62,5% 45,5%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 96,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 68,8% 60,8% 53,2% 54,4% 56,3% 67,5% 53,2% 58,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 59,5% 51,3% 47,5% 50,0% 56,3% 39,2% 46,3% 30,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 88,6% 81,3% 78,8% 77,5% 90,0% 78,8% 84,6% 87,3%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 96,3% 88,6% 93,8% 97,5% 98,7% 97,5% 98,8%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 91,3% 92,5% 86,3% 89,9% 95,0% 87,3% 89,9% 91,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,1% 94,9% 83,8% 89,9% 92,5% 88,8% 86,3% 95,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 97,5% 90,0% 86,1% 90,0% 93,7% 88,6% 86,3% 96,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,3% 88,3% 77,9% 87,0% 92,3% 88,6% 91,3% 93,7%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,7% 96,3% 91,1% 95,0% 98,8% 96,3% 96,3% 96,3%
P11 Està en bones mans 93,4% 96,2% 96,2% 84,6% 94,9% 95,0% 87,2% 91,1% 93,8%
P12 Tracte personal metge 95,4% 97,5% 96,3% 93,8% 95,0% 97,5% 96,2% 96,3% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 93,9% 93,9% 86,0% 95,7% 93,2% 84,6% 92,7% 95,5%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 95,9% 94,1% 88,4% 93,5% 97,7% 88,5% 97,6% 97,7%
P15 Informació coherent 94,3% 94,9% 90,8% 81,6% 92,3% 94,6% 93,3% 93,4% 94,9%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 97,1% 97,0% 88,9% 85,5% 97,3% 88,2% 85,3% 87,1%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 81,0% 66,1% 70,3% 64,7% 75,0% 64,3% 65,5% 55,9%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 84,4% 70,5% 82,7% 73,1% 74,4% 75,6% 78,1% 84,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 85,7% 75,6% 80,5% 69,2% 75,3% 79,5% 75,7% 80,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,98 7,89 7,79 8,01 7,80 7,80 7,69 7,79
P102 Continuaria venint 88,9% 92,5% 90,0% 77,2% 84,8% 88,8% 85,0% 87,5% 91,3%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (5 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 360 160 168 367 176 201 202 203






Sant Boi de 
Llobregat-1-
Montclar
Sant Boi de 
Llobregat-2-
Molí Nou
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 86,7% 66,7% 79,5% 80,5% 75,0% 70,0% 22,2% 47,1%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,8% 95,2% 94,1%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 65,8% 70,5% 65,0% 71,3% 65,0% 63,8% 72,5% 65,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 56,3% 63,3% 65,0% 58,2% 58,8% 45,0% 57,5% 52,5%
P4 El soroll habitual 91,5% 86,1% 98,7% 91,1% 97,5% 89,9% 87,5% 72,2% 83,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 96,3% 96,2% 95,0% 96,3% 95,0% 97,5% 87,5% 96,3%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 91,3% 84,8% 93,8% 91,3% 87,3% 88,8% 88,8% 93,7%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 93,8% 88,6% 95,0% 91,3% 89,7% 93,8% 87,5% 98,8%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 87,2% 87,3% 95,0% 93,8% 88,3% 94,9% 87,5% 95,0%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 96,2% 89,7% 93,7% 93,8% 97,4% 92,3% 84,8% 97,5%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 98,8% 94,8% 97,5% 96,2% 93,7% 93,6% 92,5% 97,5%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,5% 89,7% 93,7% 91,3% 91,0% 93,7% 87,5% 97,5%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 91,1% 97,5% 92,5% 92,4% 97,5% 97,5% 98,8%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 96,0% 100,0% 100,0% 97,8% 92,0% 95,6% 86,2% 97,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 96,0% 100,0% 95,3% 97,8% 96,0% 95,6% 93,1% 100,0%
P15 Informació coherent 94,3% 96,2% 100,0% 92,2% 93,8% 97,3% 93,3% 92,2% 93,6%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 86,4% 89,5% 88,9% 88,6% 91,9% 83,1% 89,2% 88,4%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 75,8% 76,2% 72,6% 66,7% 87,2% 70,0% 79,7% 75,0%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 83,1% 89,6% 79,7% 78,2% 83,8% 79,2% 76,7% 79,7%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 83,1% 90,9% 88,5% 78,5% 86,5% 83,1% 78,9% 78,5%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,90 7,89 7,76 7,70 7,98 7,71 7,53 7,96
P102 Continuaria venint 88,9% 90,0% 85,9% 85,0% 83,8% 86,3% 86,1% 85,0% 85,0%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (6 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 204 205 209 210 213 214 216 218 374
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Sant Boi de 
Llobregat-3-
Camps Blancs
Sant Boi de 
Llobregat-4-
Vinyets
Sant Feliu de 
Llobregat-1-El 
Pla














dels Horts - 1 
(Vila Vella)
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 76,7% 81,8% 54,5% 60,7% 76,2% 40,0% 81,6% 88,9% 77,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 93,3% 100,0% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 75,0% 80,0% 48,7% 57,0% 56,3% 48,1% 91,1% 75,0% 68,8%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 57,5% 46,3% 55,0% 48,8% 52,5% 51,3% 58,8% 51,3% 40,0%
P4 El soroll habitual 91,5% 92,5% 85,0% 90,0% 81,3% 90,0% 93,8% 95,0% 95,0% 83,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 93,8% 97,5% 97,4% 92,5% 97,5% 92,4% 97,5% 97,5% 97,5%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 96,3% 87,5% 92,5% 90,0% 83,8% 90,0% 86,3% 97,5% 92,5%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 91,3% 90,0% 88,8% 88,8% 81,3% 91,3% 92,5% 98,8% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 88,5% 87,3% 91,1% 91,0% 84,8% 91,1% 93,7% 98,8% 96,2%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 94,9% 89,7% 95,0% 92,4% 84,6% 94,9% 92,2% 97,5% 95,0%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 95,0% 97,5% 98,8% 96,3% 89,9% 96,3% 96,2% 97,5% 98,8%
P11 Està en bones mans 93,4% 97,4% 91,0% 95,0% 92,3% 87,2% 93,5% 93,8% 100,0% 93,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 95,0% 96,3% 95,0% 91,3% 90,0% 95,0% 97,5% 98,8% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 97,8% 95,3% 94,6% 91,7% 90,5% 97,0% 94,4% 94,2% 95,3%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 95,2% 100,0% 97,1% 96,2% 97,7%
P15 Informació coherent 94,3% 91,9% 95,9% 97,4% 91,0% 89,5% 93,2% 94,7% 97,4% 98,7%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 92,8% 94,1% 92,2% 90,1% 87,5% 89,7% 94,5% 95,5% 92,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 81,7% 74,1% 83,6% 66,7% 69,2% 71,9% 88,0% 83,6% 73,8%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 94,9% 90,9% 84,0% 75,3% 76,3% 74,4% 86,8% 90,9% 89,7%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 93,8% 93,5% 78,7% 79,5% 80,8% 75,3% 90,8% 91,1% 84,8%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 8,34 7,99 7,73 7,44 7,48 7,76 7,81 8,26 7,89
P102 Continuaria venint 88,9% 93,8% 86,3% 95,0% 85,0% 88,6% 83,5% 92,5% 89,9% 82,5%
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BCN SUD. RESULTATS PER ABS (7 de 7)
Clica per tornar a la pàgina de resultats de les Regions Sanitàries
Núm. ABS 375 235 261 265 266 268 316 317 380
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
Sant Vicenç 










Vilanova i la 
Geltrú-1 - Sant 
Joan
Vilanova i la 
Geltrú-2 - 
Jaume I
Vilanova i la 
Geltrú 3 (Cap 
Baix Mar)
P1.1 Temps que triguen quan truca per telèfon 71,0% 66,7% 83,3% 86,2% 45,0% 66,7% 66,7% 45,5% 66,7% 81,3%
P1.2 La sol·licitud de visita per Internet va ser... 98,4% 95,8% 100,0% 100,0% 87,5% 91,3% 100,0% 95,8% 100,0% 100,0%
P2 Facilitat pel dia de visita 69,9% 65,0% 82,5% 55,7% 56,3% 57,0% 57,5% 61,3% 72,2% 65,0%
P3 Puntualitat per entrar a consulta 57,8% 35,0% 52,5% 53,8% 43,8% 36,7% 50,0% 50,6% 56,3% 68,8%
P4 El soroll habitual 91,5% 87,3% 89,9% 95,0% 80,0% 85,0% 84,8% 95,0% 92,4% 98,8%
P5 Neteja del CAP  96,0% 95,0% 94,9% 97,5% 91,1% 98,8% 96,3% 98,7% 97,5% 100,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4% 93,7% 90,0% 90,0% 91,3% 91,3% 85,0% 88,8% 95,0% 96,3%
P7 El metge l'escolta i es fa càrrec 91,9% 88,8% 93,7% 96,3% 86,3% 88,8% 88,8% 90,0% 96,2% 90,0%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8% 86,1% 93,6% 94,9% 88,8% 87,3% 91,3% 90,0% 92,5% 91,3%
P9 El metge li dóna la  informació que necessita 93,8% 93,7% 93,5% 94,8% 91,1% 89,7% 91,1% 93,7% 97,4% 91,1%
P10 S'entenen les explicacions 96,5% 97,5% 97,5% 96,2% 94,9% 93,7% 95,0% 98,8% 97,5% 95,0%
P11 Està en bones mans 93,4% 92,3% 95,0% 96,2% 92,5% 89,6% 88,6% 96,3% 94,9% 93,7%
P12 Tracte personal metge 95,4% 91,3% 93,8% 93,8% 95,0% 95,0% 93,8% 97,5% 95,0% 97,5%
P13 La infermera l’escolta i es fa càrrec 93,0% 84,4% 95,1% 100,0% 83,3% 93,0% 95,2% 95,0% 94,4% 97,9%
P14 Tracte personal infermera 95,1% 88,9% 100,0% 97,9% 90,5% 100,0% 88,4% 97,5% 100,0% 97,9%
P15 Informació coherent 94,3% 98,7% 96,1% 97,3% 92,3% 84,8% 90,8% 93,5% 93,2% 98,6%
P16 El metge de capçalera té informació del que li han fet 90,8% 95,7% 93,8% 91,7% 87,7% 92,8% 92,4% 85,9% 94,0% 95,6%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5% 66,2% 69,1% 64,9% 82,8% 71,2% 64,9% 71,2% 73,1% 91,2%
P18 Suport atenció al taulell 83,7% 80,3% 82,9% 84,6% 80,0% 84,9% 71,4% 71,3% 84,8% 92,2%
P19 Tracte personal del taulell 85,2% 85,7% 79,2% 88,5% 83,1% 85,1% 74,0% 70,0% 89,9% 88,3%
P101 Grau de satisfacció global 7,94 7,96 8,10 7,91 7,71 7,66 7,69 7,76 8,06 8,23
P102 Continuaria venint 88,9% 87,5% 86,1% 86,1% 85,9% 88,6% 91,1% 88,6% 96,2% 94,9%
